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LOS NUEVOS PARTIDOS 
M a d r i d , Noviembre Í6>.--E1 3Iar-
qués de !a Vega de Arn i i jo ha i n -
gresado con .sus partidarios en la 
a g r u p a c i ó n l ibe ra l -democrá t i ca que 
se ha constituido bajo la jefatura 
del señor Montero Kios con los ami-
gos de éste y de los señores López 
Pominsuez y Canalejas. 
E l señor 3Ioiitero Rios a n u n c i a r á 
en las Cortes la formación del nuevo 
partido. 
Si, como parece indudable, se rea-
liza la coalición de los señores Vi l la -
verde, Moret y Romero Robledo, el 
partido que formen se l l amará Unión 
Liberal . 
Los señores 31 aura y Pidal con sus 
amigos fo rmarán el partido Conser-
vador. 
^ ACTMLIDADES 
VA présidétrfe Marroqnín—dice E l 
Mundo—se ha dirigido á todos los go-
biernos de América pidiéndoles ayuda 
contra el enorme despojo de que ha si-
do víctima la república de Colombia 
por parte de los Estados Unidos. En 
efecto; ese despojo está patente; no ca-
be duda de la sombría ambición del 
gobierno yanki para apoiierarse del 
istmo; y si alguna duda cupiese, lo acla-
ra el hecho de haber reconocido Was-
hington instantáneamente la nueva na-
cionalidad. La mano del tío Sam, que 
ha de ser más funesta cada día para los 
latino americanos, ha mutilado á Co-
lombia, faltando á las leyes iutei nacio-
nales y á las leyes morales que solo es-
tán escritas eu las conciencias de los 
pueblos. 
Es verdad; pero los que aplau-
dieron la intervención americana 
en Cuba no tienen derecho para 
quejarse (W que la escena se re-
pita en Colombia. 
Y añade El Mundo: 
Nosotros quei ríamoa ver una acción 
conjunta de las naciones americanas en 
defensa de Colombia, como si así con-
tuvieran la ambición imperialista de 
norteamerica. Pero, no tomarán parte 
en la protesta de Colombia ningtyia de 
las naciones que Bolívar hizo herma-
nas; y aún mucho menos que ellas po-
drá tomar parte Cuba... 
No está escrito en la ley Platt, está 
escrito eu la realidad de la vida, en los 
hechos consumados; Cuba no puede 
protestar, Cuba no protestará. Nuestro 
pueblo siente lo que no puede hacer ni 
decir nuestro gobierno. Nosotros fui-
mos también despojados y no pedimos 
á nadie ayuda, ni nadie intentó dárnos-
la. Se nos hizo aceptar el despojo, y en 
cada extremo de la isla ondea una ban-
dera que no es la que empaparon con 
su sangre generosa nuestros márt ires . 
Cuba, á la súplica de Marroquin, no 
puede contestar como quisiera el cora-
zón; tendrá que enviarle una frase de 
pésame que acaso resulte irónica, mien-
tras el Ministro Squiers gestione y ob-
tenga el reconocimiento de la Repúbli-
ca panameña. 
La realidad impuesta á todo noble 
sentimiento del pueblo de Cuba. Nadie 
protestará de ello, n i será lógico que 
nadie proteste: Cuba hace lo único que 
puede hacer. 
La cita es larga, pero sustan-
ciosa. 
Sobre todo si se recuerda que 
hará como un mes no encontraba 
El Marido palabras bastante ex-
presivas para celebrar la nobleza 
de proceder y la alteza de miras 
en que inspiraban sus actos los 
americanos, y sobre todo nuestro 
generoso y gran amigo Roosevelt, 
al retirar los artilleros que habían 
quedado en la batería de Santa 
Clara... para instalarlos definiti-
vamonte en lacarbonerade Guan-
tánamo. 
Desengáñese El Mundo y los 
que como él piensan, ó para ha-
blar con más propiedad, los que 
cu ino él comen, aquí no hay na-
die que tenga derecho á dolerse 
y mucho menos á protestar de los 
procedimientos yankees, sin po-
nersu en ridículo, más que nos-
otros, que deseábamos para Cuba 
algo mejor que el protectorado 
americano, y por eso ni pedimos 
ni aprobamos la Intervención. 
¡Tendría que ver que á los pa-
nameños se les ocurriese protes-
tar mañana porque á sus amigos 
de ho}^ se les antojase ayudar á 
los de Veracruz, por ejemplo, que 
quisieran convertirse en estado 
independiente. 
No hay más diferencia entre 
lo ocurrido cuando la guerra his-
pano-americana y lo que está pa-
sando ahora en Colombia, que 
esta comedia ha sido meior re-
presentada y menos sangrienta 
que aquella. 
Para que todo se refiera hoy á 
El Mundo, allá va lo siguiente: 
Con motivo de los acuerdos de los Ve-
teranos que provocaron nuestra entre-
vista con el Presidente, dice el DIARIO: 
"Lo único que sentimos es que el se-
ñor Estrada Palma se encuentre con esa 
dificultad, quizás por haber confiado 
demasiado en la discreción de E l Mun-
do." 
Nuestro jefe de redacción, señor Már-
quez Sterling, fué quien celebró la en-
trevista y al día siguiente fué felicitado 
por el señor Estrada Palma por haber-
le interpretado con toda fidelidad su 
pensamiento. 
Nueva indiscreción del colega, 
porque después de la reunión de 
los jefes del Ejército y de los 
acuerdos en ©lia tomados, lo pru-
dente hubiera sido callarse para 
que el señor Presidente tuviera 
más ancho campo donde moverse 
al dar solución al asunto. 
Pero se conoce que El Mundo 
no sabe todavía que ©1 perfecto 
ministerial debe estar siempre 
dispuesto á todo sacrificio. 
La Fashionable 
Participa á su numerotia clientela que hoy se pone en venta un es-
pléndido surtido de sou>brcros de calle; entré «-líos sobresale «'! torpUleUf 
muy lindos y muy baratos. 
Los sombreros de vestir, modelos elegrantes, con el {fiisto exquisito 
que distíngruc á L A F A S H I O N A B L E , cuellos de encaje preciosos, boas eu 
plumas, salidas de teatro en chlfón, peinetas, chalinas, cadenas, «aúfpir, 
corsets drolt devant y mil fantasías escogidas por las Srtas. Tapie, en Paris. 
OBISPO, 121. 
T E L E F O N O 474. .-tis 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT» x x 13. o 1 <í> HL t o d . « X £ t st xa. <=> o I x o JS 
H O Y A L A S O C H O : L O S I M P U E S T O S -
A l a s nneve: ¡jfl^ £ 3 £ t Í X 3 / t X - i O X i i s ! 
A Jas diez: L O S C H I S M E S D E L . G A L L E G O . 
P l íONTO F.STKENO: X J O S líZrKTDOS. 
11420 N v8 
JARABES DE FRUTAS 
T a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y pa ra endulzar la leche 
de los uitfos. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l l a s , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y inanle« ado<<. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay cu ninguna parte. 
c 1958 1 Nv 
Desde el día de hoy queda abierto en el '-COLEGIO P O L A " un curso 
preparatorio para el ingreso en los Cuerpos de Arti l ler ía, Guardia Rural, y 
P R E P A R A C I O N P A R A CARRERAS ESPECIALES. Eu esta Academia figu-
ran competentes profesores. 
C—2036 
Reiua 13 esquina á Escobar. 
5-17 
Ecos lid la P w a Espióla 
EXPOSICIONES AGRICOLAS 
Exposiciones agrícolas en Palencia, 
eu Tat'alla, eu Iluelva; Asambleas de 
vinicultores eu Valencia; inauguración 
en uua granja agrícola en Valladolid. . . 
movimiento, vida agrícola, acción por 
todas partes. 
Bentimonos convencidos de que no 
somos extraííos á ese despertar hermo-
so de las fuerzas del país. 
Quien siguió año tras afío nuestras 
campañas en esta dirección, verá con 
gusto que hoy nos ufanemos de estos 
resultados. 
Ellos representan y encarnan el es-
fuerzo aislado de ayer, que cual la go-
ta do agua horadando la piedra, labra 
sabré el duro bloque el surco del per-
sistente esfuerzo. 
Las sombras de Campomanes y de 
Jovellanos fulguran estos días por esas 
poblaciones, hasta ayer dormidas, á 
las ventajas positivas de la ciencia agrí-
cola, de la vida agrícola, del trabajo 
agrícola, de los provechos agrícolas, 
por un trabajo agrícola inteligente, 
científico, práctico, positivo, que de-
vuelve el capital en esta industria apli-
cado en condiciones usurarias consola-
doras, cuando el capital cultura de la 
mano de un alma agrícola, preside to-
das las funciones de la explotación 
agraria. 
La resurrección agrícola asoma por 
doquier, ya en lorma de disposiciones 
oficiales, que es lo que suele ser peor 
en estos movimientos, ya dibujando 
su existencia eu manifestaciones como 
las que aquí registramos, que suelen 
ser lo mejor, por no llevar máa sello 
oficial que la cortesía de la iniciativa 
de las asociaciones que las produjeran, 
de invitar al Ministro del ramo á inau-
g>war con su presencia la manifestación 
agraria. 
Y ya que vamos desterrando de nues-
tras costumbres la política del falso sa-
ludo, la política del cacique, del chan-
chullo, la del destino, la política de la 
recomendación, y hasta el hampa po-
lítica de la concejalía y del acta, ten-
gamos el valor de suprimir también la 
política de la cortesía de invitar á los 
ministros á actos relacionados con la 
agricultura, con sus manifestaciones y 
movimientos, avances y progresos. La 
seriedad de su carácter y fines, está 
reñida con el papel plateado de las ado-
raciones y falsías oficiales. Vida propia 
ó independiente debe y puede adquirir-
se para suprimir con ella hasta la poe-
sía bucólica gacetable que desde las al 
turas disparan ministros como el Mar-
quós de Vadillo, con decretos como 
aquel del A. B. C. de Montes, que se 
rá muy sensible que lo respete el señor 
Qasset, tan sensible como el recibir el 
espíritu inculto de la célebre espada de 
Bernardo, que hace años amenaza con 
su romo corte sobre la cabeza de los 
Peritos, buscando por intrigas de mala 
ley editores responsables de hombres 
de tan,buena fe como el actual minis-
tro de Agricultura. 
anhelos, la vida entera de sus hog» r«r; ¡ 
de sus progresos, y observaciw • j •i 
prácticas. 
Y así vemos en la de Palencia ñor , 
ejemplo, exhibir al señor Rodti-'iAc 
Lagunilla cepas americanas é inge icos j 
del palo americano, y vinos elaborados ¡ 
con frutos de estos ingertos. 
Y una instalación tan caprichosa co-
mo artística y científica, alegóricamen-
te revestida de pámpanos y adornada 
con el fruto de la vid americana y el 
racimo producto de sus púas, grande, 
pictórico, rebosando /.umo. 
Y á la par colocado, nn microscopio 
de gran precisión, en donde los visitan-
tes admiraban la filoxera. 
Y en Palencia, como en Tatalla, 
opulentas manifestacioues de la indus-
tr ia agrícola, ya en abonos como en la 
casa Cros, de Barcelona, ya en maqui-
narias como las casas de Ahles, Gar-
teví, Jorge Mart ín é Hijos, Zorita, etc., 
en donde hemos podido adivinar, desde 
la máquina más sencilla» hasta la de 
mecanismo más complicado, desde el 
simple rodillo apisonador, hasta la se-
gadora más perfeccionada, toda esa her-
mosa y sorprendente manifestación del 
trabajo humano que para el trabajo 
agrícola se emplea hoy para empujar y 
aumentar la producción. 
La clase agricultora, que de poco 
tiempo á esta parte va reaccionando eu 
las diferentes manifestaciones de la v i 
da productora, preocúpase con interés 
de estos nuevos inventos que redundan 
en favor suyo y concede la importancia 
que se merece á estas cuestiones. 
El acto de la inauguración de la de 
Huelva resultó grandioso y las insta-
laciones maravillosas. 
Valencia se prepara para celebrar la 
suya en Noviembre con un gran pro-
grama, y Madrid su concurso con el 
suyo. 
Dígasenos si no tenemos motivos so-
brados para sentirnos orgullosos y sa-
tisfechos. 
Así se regeneran los pueblos que as-
piran á ser grandes por el trabajo, el 
estudio y la observación. 
(Diario Mercantil de Barcelona). 
¿Pero qué tiene que ver todoesio con 
las exposiciones de Palencia, Tafalla 
y Huelva? 
Estas tres poblaciones acaban de ce-
lebrar con sus fiestas, las fiestas de su 
trabajo, ofreciendo al mundo entero sus 
arrestos y propósitos, sus adelantos y 
LOS IMPÜESTOS 
CONSULTA 
Señor Secretario de Hacienda 
Señor: 
Los que suscriben. Cuesta y Negrei-
ra, del comercio de esta plaza en el gi-
ro de Fabricantes de Licores y Alma-
cenistas de Víveres, ante usted deci-
mos: 
Que á su debido tiempo y cumplien-
do con lo establecido en la Lsy y Re-
glamento de los impuestos creados por 
la Oe 27 de Febrero último, presenta-
mos 11 relación jurada de los efectos 
ex^tentes en la casa. 
Aho'f» bien; aquella relación conte-
nía upa ser.e de envases, en su mayoría 
de cabida superior á un litro, 'O que no 
podía meifay i e ocurrir en atención á 
que nadie fab . > litrD por l i t ro sino que 
se elabora ina c \ vtidad alzada que des-
pués se subJ¡v iúe ¿ medida que las ne-
cesidades del consumo, cosa idéntica á 
la que ocurre con los caldos que vienen 
del extranjero y que nosotros embote-
llamos ó subdividimos, según los pedi-
dos que nos hacen. 
Resulta que al verificar esta opera-
ción de detallar ó embotellar, desde lue-
go tenemos que adherir á las botellas, 
garrafones, galones, etc, los sellos co-
rrespondientes, sellos que al solicitar-
los de esa Secretaría se nos ha contesta-
do lisa y llanamente que no hay. 
Como nosotros no hemos de tener 
constantemente las existencias de caldos 
en la misma forma que declarábamos eu 
la relación jurada de que al principio 
hablamos, sino que de los bocoyes ó en-
v;uses especiales, hemos de traslauar los 
líquidos á otros envases más pequeños, 
estamos eu la imposibilidad de hacerlo, 
puesto que no se nos dan sellos. 
Acogiéndonos pues, á lo dispuesto en 
el artículo 51 del Reglamento, acudimos 
á usted, señor Secretario, para que ha-
ciendo uso de las facultades que le com-
piten resuelva esta duda uuestra que es 
sencillamente saber. 
Dado el caso nuestro de haber decla-
rado en la relación jurada bocoyes, ga-
rrafones, botas y demás unidades de t i -
po alzado, juntamente de otras de tipo 
mínimo, como botellas y cajas de bote-
llas. 
Consumidos garrafones, cuartos y bo-
tellas, qué sellos debemos usar para 
trasegar licores desde ó de los envases 
mayores, como pipas, á los menores, 
como garrafones, medios garrafones, ga-
lones, botellas, etc. 
De. usted atentameute, Cuesta y Xe-
greira. 
A L S K C R K T A U I O l>l-: II V C I I , » V 
Leemos en E l Correo Español, de Sa-
gua, lo siguiente que trasladamos al 
señor García Montes: 
"Hace tres d ías que la fábrica de c i -
garros Sagua Sport, de esta v i l la , ha 
cerrado sus operaciones por no serle 
posible efectuar ventas por falta de 
sellos. 
El señor Herrera, dueño de dicha fá. 
MIÉRCOLES 18 DE N O V I E M B R E DE 1803. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA ALEGRIA DE LA HUERTAi 
A L A S N U L V E y D I E Z : 
A G U A , 
AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE. 
Para dar luyar á los ensayos de la zarzuela 
L A CANCION D E L N A U F R A G O , 
que se e s t r e n a r í el Viérnes 20 suspende la 3; 
TEATRO DE AIBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
234' FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n'QlS? 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grill6s V., 2?. ó 3er piso sinentrads |a-03 
Palcos l i ó2? plao Idem fl-23 
Luneta con entrada f O 50 
Butaca conidem |0-60 
Asiento do tertulia con entrada... |0-35 
Idem de paraíso conidem *<> ;) 
Entrada general ?0-3) 
E n t r a d a ^ tertulia ó paraíso \M 90-20 
^ W E l domingo 22, de Noviembre, O R A N 
M A T I N E E . 
I il IRAMENTOL! 
Q * • i participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
C 7 C l O n G i (ios fabricantes de Londres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros do 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Kamentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1910 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
iLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C - 2i rj0 26tl2.Vv 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
jE¿ s u r t i d o m á s completo y elegante que se h u vis to l i a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
J fape l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o a m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. fiambia j / fíouza, TELEFONO 675. 
C1633 1 Nv 
¡MODELOS, MODELOS, MODELOS! 
Ha recítóio m tonila colecclín en somlreros tara Sras. y ím 
OBISPO N. 96-ALFONSO PARIS - T E L E F O N O 992 
Esta casa es especial en repita de niños, canastillas y ajuares para 
bautizos, de lo que hay siempre una gran variedad. 
11640 aH 8t-U 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Be pubílcft todos les domingos; un maga/.in mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
« r a portada d»-¿jV ojo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabsecs ce r í e c c i o n i t i c s en Fi ladelña, Kueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira 
Colaboración de distinguidoB escritores sobre polít ica, intereses generales, arte, crí t ica y lite-
ratura.—Inblica una novela en serie.—Pcsée su tipografía y prensas propias, l a s m á s modernas 
j a r a la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Ainistadfó.—Lectura abundan-
te, ir ttiuctiva y f.mtna: un volumen de 600 páfnnasal trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. p l a t a E s p a u o l f i . 
Está ú 1» venta en las librerías y en IÜ Aíl ininistmHón, G A L , ! A NO 79, el 
nüméro extraordinario del lo 10112 OOTTJZBXHS. Contiene 
]a colección completa de las poesías de Jonquín Lorenzo Lnaces publh a<l¡is 
en 1857; una herniosa portada y el retrato de L.UA( KS.—PRI'X'IO í>0 C T S . 
Continúa á la vento: Híl X j ^ l A d . ciol IDostorr^cio, á 
80 centavos y J k . ' M . l E S I ^ I O J l . 033L X©03, á un peso plata. 
c 1918 1 Nv 
LA 
OBISPO 87.-TELÉFONO NUM. 154 
L a du .ña de i ste acreditado establecimiento, tiene el gusto de participar á su distinguida 
a l i én te la baber recibido los modelos de sombrero de invierno de las primeras casas de P a r í s . 
110S9 alt 8-80 
MODAS FRANCESAS 
E l mejor y más completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el que acaba de 
recibir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París .—Ultimas novedades en Boas, cuellos, 
cinturonesy art ículos de fantasía.—Precios sin competencia. 
Sombrci os Aesde - prsos en adelante.-OZBIS3PO 133 
C-2018 s . ^ 
> MODAS D E L DIA 
i 
L o s P A L E T O S de 
LA FILOSOFIA 
SON UNA PEECIOSIDAD 
Llamau la atención por su ele-
gancia y confección esmerada. 
L A FIEOSOFIA es la casa pro-
veedora de la mayor parte de los 
vestidos y abrigos que se lucen 
en nuestros teatros y paseos. 
T E J I D O S Y R E D E R I . V 
Li FILOSOFIA 
NEPTÜNO 
• - • Y SAN NICOLAS 
C-2028 alt 4-15 
Fumen E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 55 
D I A R I O D E L i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 18 de 1 9 0 3 . 
brica ha pedido los sellos necesarios á 
la Zona Fiscal; en tiempo oportuno, y 
aún no los lia recibido, á pesar de ha-
ber transcurrido cerca de veinte dias 
de la petición y remisión del dinero. 
Hay varios depósitos de cigarros que 
se verán en el mismo caso ca que se 
eucnenlra la fábrica Sagua Sjyort, por 
que también han pedido los sellos y 
aún no se los han enviado." 
D E C O M I S O 
El Inspector de Impuestos, Sr. Cár-
denas, hizo entrega en la primera Es-
tación de Policía, de tres cajas de ta-
bacos, que le decomisó al blanco Mo-
desto Madrado, vecino del café estable-
cido en la calle de Cuba esquina á 
Chacón, por infracción del Reglamento 
de la Ley de 27 de Febrero del corrien-
te año. 
E l acta levantada por la policía y las 
tres cajas de tabacos decomisados fue-
ron remitidos al Juzgado correccional 
del primer distrito. 
SIN S E L L O S 
Ante el Sr. Juez correccional del se-
gundo distrito, quedó citado el depen-
diente de la bodega calle de Espada 
n? 38, Francisco Alvarez, por acusarlo 
un Inspector de Impuestos de haberlo 
sorprendido vendiendo tabacos de un 
cartucho que no tenía sello, infriugien? 
do con ello el art ículo 77, inciso 3? del 
Reglamento de la Ley de 27 de Febre-
ro último. 
Alvarez, según la policía, confesó 
haber vendido tabacos pertenecientes 
ú dicho cartucho, á un vecino de la 
casa n? 49 de la expresada calle do Es-
pada. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
baba, sellos por valor de $11.002-50. 
A U X I L I A R E S 
Los señores D. Prudencio Cueto y 
D. Julio C. Varona, han sido nombra-
dos Auxiliares de la Aduana de la Ha-
bana, para el servicio de los impuestos 
creados por la ley de 27 de Febrero úl 
timo. 
E L S E . T I L A F U M 
En el vapor americano Morro Castle 
ha regresado hoy á esta capital, tras 
cuatro años de ausencia, nuestro an t i -
guo amigo el señor dou Manuel V i l a -
plaua. socio gerente de la sociedad V i -
laplana. Guerrero y Compañía, pro-
pietaria de la gran fábrica de chocola-
te, dulces y gal Icticas La Estrella. 
Cuando el señor Yilaplana empren-
dió el viaje á España, de que regresa, 
el importante establecimiento indus-
tr ial de la calzada de la Infanta estaba 
á punto de terminarse. A l regresar lo 
encuentra en marcha próspera y en-
grandecido con nuevos departamentos, 
ocupando más de 200 obreros en sus 
diversos trabajos, y esto hace el mayor 
elogio de sus socios los señores don 
Luís Guerrero y don Eduardo Calbó, y 
es una elocuente demostración de los 
progresos de la industria en Cuba. 
Sea bien venido el respetable via-
jero. 
El s e i r Díaz BMco 
Por la vía de los Estados Uni -
dos ha llegado hoy á esta capital, 
procedente de España, en el va-
por Morro Castle, nuestro querido 
amigo el señor don Antonio Díaz 
Blanco, dueño del taller y alma-
cén de maderas de Belascoain y 
Monte y Presidente de la impor-
tantísima empresa asturiana "Gi-
jón industrial." 
Dámosle la más afectuosa bien-
venida. 
IOS OBISPOS M R DEL RIO 
(Por te légrafo) 
Finar del Rio, Noviembre O. 
A l D I A R I O D E L»A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de lloarar el tren expreso con 
el primer Obispo de la Diócesis de P i -
nar del Río . Acompáftanle desde la 
Habana el Delegado Apostólico y el 
Obispo Auxiliar do la Habana. E l 
Obispo titular de la Habana vino 
ayer y dirá misa de pontifical después 
de la toma de posesión del Obispo de 
Pinar del Rio. 
Vinieron también tren expreso j e -
suítas, dominicos, paules, agustinos, 
hermano, cufiado y tres sobrinos del 
Obispo y varios sacerdotes. Total, 52 . 
A l llegar el tren & Artemisa, pri-
mer pueblo de la Diócesis , saludaron 
al Obispo el juez, el Alcalde, el presi-
dente do la sociedad " L a Luz" y el 
párroco. 
TAI la estación el gent ío era inmen-
so. £1 Obispo bendijo á la multitud. 
E n Candelaria la acogida fué aná lo -
ga. E l Párroco, padre Patricio, salu-
d ó al Obispo de Pidar del Rio, que 
estaba rodeado de Monseñores Cl ia-
pclle y y Broderlck, diciendo "este 
es el nuestro.** 
Para evitar major retraso, hubo 
que evitar nuevas paradas y seguímos 
Bin detenernos hasta Pinar del Rio. 
E n Pinar del Río el recibimiento 
fué espléndido. E l Gobernador, el 
Alcalde, el Presidente, el Fiscal y 
Magistrados de la Audiencia, Jueces, 
el Cónsul de Espafia, la Directiva de 
la Colonia Española, Corporaciones é 
inmenso público en la estación y ca-
lles. 
Formóse la comitiva basta la cate-
dral, ocupándose todos los coches que 
hay en Pinar del Rio. L a ciudad ani-
madísima. 
Así que tome posesión el Obispo 
cantaráse el Te Deum, y dirá misa de 
pontiflclal el Obispo de la Habana. 
Hablarán después el delegado Apos-
t ó l i c o y desde el púlplto el Obispo de 
la Uiócesls. 
E l Corresponsal, 
No ha y cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L , . 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a - , 
acudan á la peletería 
L A M A R I N A 
T E L F I ONO U2í> 
7 
Eu la sesión celebrada ayer ge acor-
dó disponer que por el F. C. de Maria-
nao, y con el objeto de evitar se repi-
tan accidentes como el ocurrido el día 
8 del corriente mes, sus trenes al acer-
carse al paso á nivel con la calzada do 
la Infanta moderen de tal modo su ve-
locidad, que ésta no sea mayor que la 
de un hombre audaudo al paso natu-
ral ; que los referidos trenes próximos 
ya al lugar indicado no tan solamente 
suenen el silbato de la locomotora, sino 
que avisen su aproximación tocando 
hasta después de pasado el crucero la 
campana de que dichas locomotoras 
van provistas. 
La Empresa además en el término de 
un mes establecerá una barrera auto-
mática en el repetido cruzamiento, y 
desde esta fecha mantendrá en él, 
mientras dure su servicio de noche, 
una luz roja, como señal de peligro, en 
lugar que sea bien visible á cierta dis-
tancia á ambos lados de la calzada de 
la Infanta; de modo que los vehículos 
que por ella transiten adviertan á tiem-
po el emplazamiento del paso á nivel y 
moderen BU marcha para parar com-
pleta y fácilmente si fuera necesario. 
Asimismo se acordó manifestar á 
'•The Cuba R 'd C?" , que tan pronto 
como se subsanen por dicha compañía 
las deficiencias que se advierten en el 
ramal de Sancti Spiritus lo comunique 
á la Comisión para disponer un nuevo 
reconocimiento en dicho ramal, con 
vista del cual se autorizará su apertu-
ra al servicio público. 
También acordó significar á "The 
Cuba C?'? la satisfacción que produce 
en el ánimo de la Comisión, los esfuer-
zos por dicha Compañía en pro de la 
cultura y progreso material de este 
país con el establecimiento de un ser-
vicio diario directo de sus trenes, des-
de Santiago do Cuba á la Habana, para 
la cual no ha titubeado eu vencer toda 
clase de obstáculos; hacer iguales ma-
nifestaciones á ^The Insular R' y CV" 
por la inauguración del primer tramo 
de su linea desde el Carmelo á Maria-
nao, cuya Compañía merece los plá-




LOS TELEGRAMAS P H I V A D O a 
El Director General de Comunicacio-
nes, señor Fernando Figueredo, se ha 
servido remitirnos un ejemplar de las 
nuevas instrucciones que han de regir 
desde el 19 de Diciembre próximo, pa-
ra la contabilidad do los telegramas 
privados. 
Como á part i r del citado día 1? l a 
tasa de los telegramas se abonará cu 
sellos, con arreglo á la tarifa vigente, 
desde la propia fecha, todos los emplea-
dos de Telégrafos que manejen fondos 
del Estado, deberán prestar fianza de 
sus respectivos cargos en la cantidad 
que se determine. 
Los sellos se sxpenderán por las Ofi-
cinas Telegráficas, única y exclusiva-
mente, para adherirlos á los telegramas 
que se depositen, pero no rehusarán 
admitir los despachos que se presenten 
debidamente franqueados. 
Eu nuo y otro caso los sellos se i nu t i -
lizarán á presencia del expedidor, bien 
por medio de taladro ó escribiendo con 
claridad sobre el sello el nombre de la 
Estación, día, raes y año. 
Qaeda terminantemente prohibida la 
colocación de sellos al dorso del despa-
cho, como así mismo que con ellos se 
cubran en todo ó eu parte cualquiera 
palabra del texto. 
Cuando en el impreso escrito no que-
dase suficiente espacio en blanco para 
la colocación de los sellos se agregará 
otro impreso con dicho objeto inmedia-
tamente después del texto ó la firma del 
expedidor. 
Cualquiera de las especies de sellos 
hoy en uso será admisible, pero siem-
pre debe procurarse emplear los de más 
valor. 
El derecho que tiene cualquier ciu-
dadano de expedir un telegrama con 
sujeción á la jtarifa vigente, impone al 
funcionario el deber de otorgarle un re-
cibo de depósito firmado, con expresión 
del número del telegrama, palabras ta-
sadas y su importe y firma. 
P L A N T A ELÉCTRICA 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado para la instalación de una planta 
eléctrica con destino á alumbrado, en 
el Castillo del Pr íncipe , como parte de 
las obras que se rcaliean para conver-
sión de dicha Fortaleza en Presidio. 
D E S T I N O S TÉCNICOS 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que dispongan 
la publicación en la Gaceta del corres-
pondiente anuncio oficial, convocando 
aspirantes á destinos técnicos en el De-
partamento, debiendo los interesados 
presentar á más del t í tulo, si loposéen, 
relación y certificado de los diferentes 
servicios que dentro de su profesión 
hayan tenido. 
E L R A M A L D E SAN L U I S 
Dice el periódico Libertad, de San 
Juan y Martínez, que por el Adminis-
trador general de la Empresa del Oeste 
se ha camuuicádo al Alcalde de aquel 
término, que las paralelas del ferroca-
r r i l de San Luis á San Juan, estarán en 
dicho pueblo en el mes de Julio de 1904, 
así como también estará construida la 
estación de pasajeros. 
Particularmente se ha informado el 
colega de que en San Luis se inaugura-
rá el ferrocarril en el próximo mes de 
Enero. 
PROHIBICIÓN 
Por v i r tud de circular por la calle de 
Cuba los carros eléctricos, la Alcaldía 
Municipal ha prohibido eí que los due-
ños de establecimientos situados eu d i -
cha calle, tramo comprendido desde Em-
pedrado á Santa Clara, continúen ut i -
lizando para la carga y descarga de 
mercancías, las tarimas ó burros de 
cargas y eu su defecto los autoriza para 
que dicha operación puedan efectuarla 
en la forma que estimen conveniente cui-
dando no interrumpir el t ránsi to pú-
blico más tiempo que el indispensable. 
E L SR. T R U J I L L O M I R A N D A 
liemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro querido amigo y compañero en 
la prensa Sr. D . Pedro Tru j i l lo do M i -
randa, quien se despide de nosotros, 
dejando la redacción de Xa Vida para 
hacerse cargo del valiente periódico de 
Guanajay, E l Vigilante. 
E L 6R . M A C E O 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle, que entró hoy en puerto, ha re 
gresado de su viaje á Europa, nuestro 
antiguo amigo el Sr, Néstor E. Maceo, 
socio de la acreditada fotografía de la 
calle de O'Reilly, que gira bajo la ra-
zón de Néstor E. Maceo y Hermano. 
Sea bien venido. 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
E l señor don Atanario G i l Sabadla, 
Director propietario del semanario po-
lítico independiente *La Tribuna Libre, 
nos manifiesta que la Redacción y Ad-
ministración ha sido trasladada á Ber 
naza C7. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
ITan sido nombrados Jueces Munici-
pales de Cumauayagua y San Gerónimo, 
los señores D. José Muñoz Delgado y 
D . Enrique Perna Valdivielso, respec-
tivamente. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes de Cartagena, 
Remedios, Minas y Las Pózaselos seño-
res D. Salvador Co y Comas, D. Ramón 
Gutiérrez Rodas, D. Manuel Vi l lucra 
y D . Pedro García Alfonso, respectiva-
mente. 
Q U B BE E V I T E N 
E l Secretario de Gobernación ha dis 
puesto que por el Gobernador Provin 
cial se ordene á la autoridad correspon-
diente, evite las molestias que se oca 
sionan al comandante del cuerpo de 
ar t i l ler ía americana EL T. Bro-\vn, des 
tacado en las barracas de la Cabaña, 
con el pastoreo de ganado en el circuito 
que ocupa dicho destacamento. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado el Sr. D. Joaqu ín 
Suris, capitán del guarda-costa Alfredo 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 602 
Nuevos casos 36 
Altas por curación 30 
Defunciones 1 
Existencia actual 607 
J A I - A L A I C L A N D E S T I N O 
La policía especial del Gobierno Pro 
vincial sorprendió ayer á D . Manuel 
García, dueño de la vidriera del café 
' 'Rio de la Plata", situado en la calle 
de la Muralla, esquina á Aguacate, en 
los momentos que recibía de D. Ramón 
Hernández un peso para que se lo apun 
tara en la primera quiniela al pelotari 
Navarrete, y si éste ganaba, la ganan-
cia toda se la apostara en la segunda 
quiniela á I rún . 
Levantada el acta correspondiente se 
le dió cuenta al Gobernador para la 
imposición de la multa que proceda. 
EL D H DE LOS \mim 
ha llegado á la Habana en su viaje de 
exploración, y al recorrer las calles de 
la ciudad se detuvo en la de San Ra-
fael, esquina á Aguila, frente al 
BAZAR FIN DE SIGLO, 
admirando las preciosidades en telas de 
raso, lanas, terciopelo, propias para el 
invierno, y los encajes, salidas de tea-
tro, boas, etc. etc., que constituyen la 
especialidad de esta casa. 
Así se ve diariamente favorecido por 
las más distinguidas damas el 
B A Z A R F I N DIS S I G L O , 
la renombrada casa de novedades y 
modas de esta ciudad. 
2019 indfí o-13 
NO H A Y D E S T I N O S 
E l Administrador de la Empresa de 
los t ranvías eléctricos suplica por este 
medio á todas las personas de su amis-
tad que no le recomienden ninguna per-
sona, toda vez que será en la precisa 
necesidad de no atender las recomenda-
ciones, por hallarse cubierto con exceso 
el cupo de los empleados de aquella 
compañía. 
L I S T A DIPLOMÁTICA 
E l Director del Departamento de Es-
tado, señor don Aurelio Hevia. se ha 
servido remitirnos un ejemplar de la 
Lista Diplomática del presente mes. 
Muchas gracias por la atención. 
E L SEÑOR Z A N G E O N I Z 
E l señor don Juan Bta. Zangroniz y 
Castro nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Cónsul de Cuba en 
Bilbao, para el cual fué nombrado por 
el señor Presidente de la República, y 
habiendo recibido el "Regium Exe-
q u á t u r " , el d ía 24 de Octubre úl t imo 
ha establecido la Oficina Consular eu la 
casa número 7, principal, d é l a calle de 
Astarloa. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto en el desempeño 
del referido cargo. 
E L C O L E G I O ' 'SAN A N A C L E T O . " 
E l Dr. Casado, director del acredita-
do plantel de educación "San Anacle-
to , " nos participa en atenta carta, que 
habiendo sido dado de alta el caso de 
escarlatina que existía en una casa in-
mediata á su colegio, y desinfectado 
convenientemente el edificio, ha rea-
nudado las clases escolares desde el día 
de ayer. 
C A R R U A J E S PÚBLICOS 
Vistas las quejas que á esta Alcaldía 
vienen produciéndose con motivo de la 
interpretación errónea que los conduc-
tores de carruajes de plaza dan á la 
regla 7? de la tarifa vigente y con el 
fin do evitar las discusiones que se 
originen a l pretender los cocheros co-
brar por un viaje mayor precio del 
estipulado en la regla 4* de la ya cita-
da tarifa: esta Alcaldía hace constar 
que todo coche alquilado para efectuar 
un viaje en el que no se atraviese la 
Calzada de la Infanta en toda su osten-
sión desde la calle de la Marina ó sea 
el l i toral y su continuación por la de 
Jesús del Monte hasta Cristina, no de-
venga otro precio que el señalado en la 
regla 4? de la tarifa ó sea el de 26, 30 
y 35 centavos según el número de per-
sonas que lo ocupen, y no la de 40, 45 
y 50 como pretenden cobrar dichos co-
cheros. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento cu la inteligencia de que 
se dan las órdenes oportunas para im-
poner la penalidad á los que preten-
dieren exijr mayor precio del sefialado. 
Habana, Noviembre 10 de 1903.— 
El Alcalde Municipal, Dr. Juan R. 
O'Farrül . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Municipal de la Habana 
De orden del sefíor Presidente tengo 
el gnsto de citar á los señores delega-
dos á la Asamblea Municipal de este, 
término para la sesión extraordinaria 
que tendrá efecto el viernes 20 del ac 
tual á las ocho de la noche en el local 
del Círculo *'República no Conserva-
dor", Consulado número 111, nltoa, 
con la siguiente orden del d ía : Elec-
ción de loa cuarenta delegados á la 
Asamblea Provincial.—Habana, 17 de 
Noviembre de 1903.—Carlos Vera, Se-
cretario General, 
La policía especial del Gobierno Pro-
vincial también sorprendió anoche á 
D. Manuel G. Quintana, dueño de la 
vidriera de tabacos y cigarros instalada 
en el café *'Inglaterra", en los momen-
tos en que hacía apuntaciones, que les 
fueron ocupadas, para el juego del Jai-
A l a i . 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
Lámparas 
I>e cristal bacarat desde. . . ^20-00 
!)«• cristal de Bohemia desde #14-00 
De bronce desde ^ 5-00 
De nikoi desde é 4-00 
Do hierro dorado desde. . . . }| Ü-.-JO 
Las hay de graiv tamaño propias 
para grandes salas y salones desde 4 á 
íiO luces, á precios de sangra y ade-
mán, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lámparas que vende esta casa. 
Corapostela 6í2 á 50 
y O b r a p i a 6 1 , 
0-9 
Roviiiilento Marítimo 
E L CUR1TYBA 
Ayer tarde fondeó en puerto procetlen-
te de Nnevítas, el vapor cubano 4'Curi 
tyba", w n (sirga y 5 pasajeros. 
E L MORRO CASTLE 
E l vapor americano "Morro Castle" 
entró en puerto hoy procedente de New 
Y o r k " , con carga general y 115 pasaje-
ros. 
E L C A T A L U Ñ A 
Ayer tarde salió para Voracruz el ve 
por español "Cataluña", con carga y pa 
¿ajeros, 
E L CAEISBROCK 
E l vaper inglés de esto nombre fondeó 
eo bahía esta mañana, procedente Nor-
falk, con carbón. 
CASAS D E . C A M B I O 
Plata española.... de 79^ & 70X V . 
Calderilla. do 80 ft 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol do 4 % á 5X V . 
Oro a m e r i c a n o ) , p 
contra español. J /4 * 
Oro amer. contra j d e 3 ^ á gg p 
plata española, j /s 
Centene? á 6.fi2 plata. 
En can tidades.. á 6. G l p lata. 
Luises á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
El peso america- ] 
no en plata ea- [de 1-37^ á 1-38 V . 
pañolu ] 
Habana, Noviembre 18 de 1903. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL D I A DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A 
RES, Obispo Si, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 





8 4 ° 
6 8 ° 
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7 6 3 m l " 
I lab una, 17 de Noviembre 19 0 3 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
ESTAD0SUNÍD0S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
De hoy 
COMISION ESPECIAL 
Nueva Y o r k , Noviembre 1S. — Ha 
llegado á esta ciudad una Comisión 
especial, nombrada por e l Gobierno 
Provisional de P a n a m á , para affen-
ciar en este país ciertos asuntos que 
no se mencionan. 
L A D R O N CASTIGADO 
E l individuo llamado Moore que ro-
bó prendas y dinero en Saratoga a l j o -
ven cubano don Luis Rabel, ba sido 
sentenciado á ocho a ñ o s y seis meses 
de pr is ión. 
B L O Q y E O I N E F E C T I V O 
Washington, Noviembre 1 8 . " Co-
mo quiera que el Gobierno de los Es-
tados Unidos no reconoce el bloqueo 
de los puertos en que prevalece la re-
volución, que d e c r e t ó el Gobierno de 
Santo Domingo, el vapor americano 
Cherokee ha sido despachado para los 
puertos en que acostumbra tocar. 
F I R M E E N SUS TRECE 
CVtfón, Noviembve IS.—La. Comisión 
nombrada por el Gobierno Provisio-
nal de P a n a m á , ha visitado á los bo-
livaristas que llegaron ayer con obje-
to de convencer ó los p a n a m e ñ o s de 
que deben volver al seno de la R e p ú -
blica de Colombia, y como no trae 
credencial alguna de B o g o t á , los pa-
n a m e ñ o s les manifestaron que no vo l -
ver ían á formar parte de la R e p ú b l i -
ca de Colombia. 
E L EMPERADOR G U I L L E R M O 
B e r l í n , Noviembre 18. — C o n t i n ú a 
c ica t r i zándose la herida que tiene en 
la garganta el Emperador, de resul-
ta» de la ope rac ión q u i r ú r g i c a que se 
le p rac t i có hace unos d ías , y su estado 
es, en general , satisfactorio. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
M a d r i d , Noviembre J 5 . ~ I I a t e r m i -
nado la huelga de los mineros de Rio 
Tin to y el trabajo l ia sido reanudado 
en toda la citada comarca. 
M O V I M I E N T O S M I L I T A R E S 
Nueva York, Noviembre 15—El He-
r a l d ha recibido un telegrama fecha-
do en B o g o t á el 16 d e l presente, en 
el cual se dice que se e s t á n haciendo 
grandes preparativos militares en Co-
lombia. 
RECEPCION O F I C I A L 
7f '<inh i n gton. No v iembre 1 8 . - - E l 
Embajador francés cerca de este go-
bierno ha recibido o í t c i a lmeu tc al E u -
viado extraordinario de P a n a m á , se-
ñ o r Bunau-Var i l la . 
E L T R A T A D O E N L A C A M A R A 
En el discurso que p r o n u n c i ó ayer 
M>. Stevens, de Minesota, dijo que 
la ap robac ión del Tratado seria u n 
golpe mor ta l que se a s e s t a r í a á una 
de las industrias agr íco las más (lore-
cicntes de los Estados Unidos. 
A T A Q U E A WOOD 
M r . Me. Clellan, nuevo Alcalde de 
Nueva Y o r k , ae valió de la opor tuni -
dad de estar en el uso de la palabra, 
para cr i t icar duramente la admiuis-
t rac ión en Cuba del general Wood y 
dec l a ró que la del Presidente Estra-
da Palma es de las mejores y que su 
gobierno impor ta sobre siete m i l l o -
nes de pesos menos al a ñ o , que el del 
general Wood. 
ASALTOS RECHAZADOS 
Santo Domingo, Noviembre 1S.—El 
d í a 1G esta ciudad estaba sitiada por 
cuatro m i l revolucionarios que la a ta-
caron ayer por varios lados. D e s p u é s 
debatirse durante todo el d ía , los s i -
tiadores fueron al fin rechazados ano 
che, con grandes p é r d i d a s . 
FRACASO 
Colón, Noviembre 18.—Convencidos 
de la i n u t i l i d a d de sus esfuerzos para 
inducir á los p a n a m e ñ o s á ingresar 
nuevamente en la r epúb l i ca de Co-
lombia, los miembros de la Comisión 
Bolivaris ta han dado por terminada 
su mis ión y se han retirado d e 
a q u í . 
S A L U D O O F I C I A L 
P a n a m á , Noviehibre Í .S . - -EI buque 
de la insignia del a lmirante america-
uo, ha saludado oficial mente la ban-
dera de la nueva r e p ú b l i c a de Pamu 
má, enarbolada eu esta plaza. 
CATEGÓRICA D E C L A R A C I O N 
Nueva York, Noviembre 18. — Los 
miembros de la Comisión especial que 
ha llegado de P a n a m á , declaran quo 
110 l i a habido n ingún convenio con 
nac ión alguna para la proc lamación 
de la independencia del Istmo, cuyos 
habitantes no h a b í a n hecho prepara-
tivo alguno para la guerra. 
•Quedaprohibida la reproducción do 
tos xlcgramas que anteceacn, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropícdaü 
Intelectual^ 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 18 
Almacén: 
75 p. viuo tinto Torres (con sellos) $68 una. 
50i2 id. id. (con sellos) $66.50 las 2]2. 
100 p. vino tinto Hoguet (con sellos) f64.50 
éüfi id. id. (con sellos) f64.50 las 2(2. 
100[4 id. Rioja Ebro (con sellos) $17.o0 uno. 
50i4 id. tinto Valdepefia (con sellos) fl6.50. 
50 cj fresas L a Gallega ?¡.75 una. 
1000 q turrón Oijona Alicante $35 qt, 
300 ci cerveza P i P §10 una. 
200 ci id. T *10 una. 
50 ci Pilsener T J8^í una. 
10 ci cerveza Poster T negra f 10.60 una. 
10O ci queso Patagrfis E l Gallo $17 qt. 
50 {3 manteca Girasol flO qt. 
100 [3 id. Id. T . N. Í10>4 qt. 
80 ¡3 id. Minerva | 8 qt. 
20 c[ latas id. Girasol |13>¿ qt. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
Nbre. 
Nbre 
S E E S P E R A N 
18 Jenny: Génova y esc. 
18 Gaditano: Liverpool y escala?. 
19 Alfonso X H I : Veracruz. 
19 Gracia: LiverpooL 
19 Olinda: New York. 
20 Westialia: Hamburgo y escalas. 
20 E r n a , Hamburgo. 
21 Montgomery, Amberes y etcalas. 
30 Conde Wifredo, Rarcclona. 
3 Curityba, New York. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
17 Olinda, New York. 
S A L D R A N 
18 Oriza ba, Progreso y Veracruz. 
18 Havana, New York. 
19 Olinda, New York. 
20 Alfonn X I I I : Coruñay escalas. 
26 Curityba, New York. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S . 
Día 17: 
De Nuevitas, en 27 horas, vp, am. Curityba, 
cp. Hoppe, ton. 2363, con carga y 5 pasaje-
ros á L . V . Placé. 
Dia 18: 
De Nueva York, en 3'̂  dias, vp. am. Morro 
Castle, cp. Downs, ton. 7004, con carga ge-
neral y 115 pasajeros á Zaldo y Cp. 
I SA'UDOa > 
Dia 17: 
Veracruz, vapor español Cataluña. 
Dia 18: 
Nueva York, vp. cubano Curityba. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S : 
Para YeracruxT en el vapor español Cata-
luña. 
Sres. J . Legnerico—C. Leguerico—E. L6pez-
M . Govin—A. Rivaa—C. Fernando—H. Arval— 
D. J iménez—J. Inchausti—S. Caudaril ly—E. 
Arciprictl—A. üuaguer i y 3 de fam—L. Barce-
na J . Sorg y 1 de fam.—J. Parejo—A. Oviedo-
S. L a r a — F . Fernandez—D. Diago—Carlos E . 
Ninmnd. 
Para N. Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. W. M. Perin y Sra.—F. White—M. 
Franqaeira—J. Garrandes—L. Stoper—P. W . 
Me. F a r l a n d — E . Pearson—E. Moreda—W. 
Wishart—E. C . Hamington y 3 de familia— 
S. Henry—A. W. Ritringer—H. Dolo—C. D u -
sompry—V. Androxe—VV. Kernparcuf—E. E L 
Morse—G. W. Rutsman—F. O. Dercke y 1 de 
fam.—J. Halderman y 1 de fam.—W. T . Al ien 
y 1 de fam.—J. W. Cook y Sra, — H . J . Gray— 
Bta. H . Stcimani. 
Buques con registro abierto 
N . York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
C . Hueso y Míami , vp. americano Miaml, por 
G . Lawton, ChOas y Gorap. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M . Calvo. 
Canarias y escalas boa. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp, 
Canarias y escalas vía México , vap. austriaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Oayo Hueso y Miami, vp. am. Marti ñ ique , por 
G . Lawton, Chüds y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Katt ie . por Luis V . 
Placé . 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
Cayo Hueso, goleta americana Mount Vernoni 
por el capi tán. 
Buques despacliados 
Dia 17: 
Punta Oorda, lanchón am. Hlndoo, por Igna-
cio P ía y Comp. 
E n lastre. 
Veracruz, vp. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
8 cajas magnesia. 
10.000 cajetillas cigarros. 
N . Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
69.700 tabacos torcidos. 
Dia 18: 




Así se titula un libro que acaba de publicar Atanasio 
Eivcro. En verdad, los tiempos son de QUEBRANTOS Y 
DUELOS. ¿Qué más duelos, qué más quebrantos puede su-
frir un padre de familia que ve su casa sin máquina de coser 
por no poder pagarla? 
Para evitar estos quebrantos y estos duelos estamos aquí 
nosotros dando facilidades al pueblo. 
Solamente por un peso semanal y sin fiador regalamos 
la mamá de las máquinas, la célebre máquina de coser de 
"La Joya del Hogar", fabricada expresamente para que noso-
tros ayudemos al pueblo pobre en sus cuitas. 
Jíivarezj Cernudci y Compañía 
O B I S P O 123 C 614 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Nov iembre 18 de 1 9 0 3 . 3 
ENTRE PÁGINAS 
tJna hoja á o 
mi Almaa.aq.ue 
G a s j M i r d e C r a y c r 
1S 
Miércoles 
Entre los pintores fla-
meucos que con más 
éxito siguieron la es-
cuela de Eubensy Tan-
Dick figura en primera 
linea Gaspar de Crayer. 
que nació en Ambeies 
el 1S de Xoviembre de 1584 y falleció, 
ya octogenario y cargado de laareles, 
en Gante el 27 de Enero de 1669. 
Desde muy joven sobresalió en la 
pintura, sobrepujando á su maestro, 
Coxcío, y su faina se extendió tanto y 
do tal modo, que atraído por ella, pasó 
l íubens á Amberes á conocerle, presa-
giándole triunfos que el tiempo se en-
cargó de confirmar. 
Los más reputados críticos convienen 
en que Crayer es eu sus cuadros sobrio 
de figuras y detalles: dispone las agru-
paciones cou sencillez y expone con va-
lor y verdad todas las pasiones del al-
ma. En el retrato se aproxima tanto á 
Van-Dick, que muchos de los suyos 
fueron atribuidos á este insigne artista. 
Crayer debió á su vida metódica y 
eobria la longevidad que alcanzó. Así, 
nn cuadro que empezó á pintar á los 
ochenta y seis años y que dejó inte-
rrumpida su muerte, no ofrece ninguna 
señal de decrepitud y revela, por el 
contrario, la firmeza de la mano que 
manejaba los pinceles. 
REPÓRTER. 
ECOS DE Lá MODA 
Escritos expresamente 
para el 
"DIAHIO D E 3^111^4." 
Madrid, 2S de Octubre de 190S 
Sin negar que se use. ;ya lo creo que 
eo estila! la falda corta, abundan tam-
bién las colas: abundan que es nna di-
cha, ó uua desdicha. Según Una 
dicha, cuando se trata de pasear en ca 
rrnaje, ó de i r á una recepción: pero 
una desdicha cuando se v a á pie. 
Los hombros que ayer, como quien 
dice, eran estrechos, son anchos boy; 
porque además de no haber hombros, 
puesto que la costura no ha de verse y 
los adornos se encargan de ello y de 
anchar, las grandes pañoletas, los fi-
chús, los amplios cuellos y las dobles 
mangas, tienden á esô . á que la caida 
de hombros sea verdaderamente 
caida. 
Las faldas tienen bastante vuelo por 
abajo, pero en cambio continúan sien-
do ceñidas de arriba. E l puño largo 
y estrecho, contribuye á que las man-
gas, al caer eu fáciles pliegues, parez-
canmás airosas, más bombachas y más 
cumplidas. 
Bastante alto, por detrás, el talle; en 
cambio, por delante, hace el efecto de 
que no tiene fin. 
Los corpiños signen siendo ablusa-
dos, y esto contribuye á la exageración 
del busto. Algunas sefíoratj hacen tal 
alarde de cinturón picudo y de talle in-
terminable, que por quedar á la úl t im» 
moda se quedan sin piernas 
Tan moderna viene á ser uua falda 
guarnecida con volantes, como con bie-
ees, galones y franjas anchas y es-
trechas. 
Lo mismo se estila el fígaro tocando 
en la ciotura, que á larga distancia de 
ésta y dejando descubierto ancho c i n -
turón en fonua de peto; tan modernas 
BOU las solapitas y el alto cuello, como 
si éste es caído, ancho y de encaje; si 
la muceta hace íavor á la falda y á loa 
últ imos usos, es menos necesaria ahora 
que lo fué este último verano, cuando 
no había falda que no la ostentara; por-
que en la actualidad se ven muchas fal-
das sin ese adorno. Unas lo colocan 
en forma de trencilla 6 biés, á la mitad 
y en redondo; otras, por delante y á 
lo largo; hay también adornos que con-
tribuyen á que las laidas parezcan dos. 
Un traje de baile he visto, cuya fa l -
da lleva tres volantitoe al terminar, y 
'en el centro, á poca distancia una de 
otra, dos anchas franjas, que son más 
bien dos entredoses de guipar blanco 
cou oro. La tela del traje es muselina 
de seda color rosa muy tenue. Cintu-
rón corselete; algo suelto el corpino y 
las mangas amplias, ahuecadas, y con 
tres volantes de guipur y oro, como 
las franjas, que tienen la apariencia 
de una pañoleta. 
Los abrigos largos, cumplidos, vis-
tosos y lujosos, si son de eairée: de to-
dos tamaños, desde el corto blusón 
á la levita larga, si se trata de lucirlos 
de día. 
• H a v también de todo en hechuras de 
sombreros: el "ATarqués^con sus picos; 
el de copa algo alta con las alas levan-
tadas del todo; el que tiene cierta se-
mejanza con el calafiés; el que parece 
nn gran plato puesto en la cabeza, que 
es como ponerse el mundo por montera, 
ya que es un atrevimiento usarlo; el 
que recuerda las hermosas pamelas, con 
el ala bastante caída por detrás, des-
cansando en el moño, y por delante un 
poco menos para que no haga demasia-
da sombra á la frente. Las plumas r i -
zadas, las de gallo con sus ondulacio-
nes; las flores, las hebillas, los pájaros 
"de busto", ó de cuerpo entero, todo 
esto y mucho más, reina y gobierna en 
los sombreros modernos, como reinó y 
gobernó en los antiguos, puesto que la 
moda les ha tomado afecto y no se des-
prende n i se desprenderá de ellos fácil-
mente. 
Exageradís imo el corsé, dejando el 
pecho bajo, y procurando que caderas 
y vientre queden recogidos, ó sea redu-
cidos á la más mínima expresión. Ah í 
está el quid. 
La piel de topo es la úl t ima palabra 
de la moda para boas y manguitos. Tan-
to ó más que el invierno pasado, agra-
da y se lleva el chai de petit-gris y ar-
miño. 
Yo debiera estar de enhorabuena, 
porque soy entusiasta partidaria del ca-
chemir; considero que, en lana, no hav 
tela más bonita, de más fáciles y lindí 
gimos pliegues; y al ver que pasaban 
años y años sin que nadie se acordara 
de ella, confieso que me apenaba tan 
incomprensible olvido. 
Pero anteayer vino á verme una ele-
gantona amiga mía, que estrenaba l in-
dísimo traje de cachemir azul marino, 
con adornos de terciopelo verdeclaro, 
bordados de negro. Y es tan notoria mi 
predilección por dicho tejido, que esa 
amiga se presentó diciéndome: 
—Contempla tu tela. 
Vaya si la contemplé, no digo tra-
tándose de un traje tan bien hecho y 
primosamente adornado, sino aunque 
sólo hubiese sido la tela monda y liron-
da, en pieza, siu más hermosura que la 
suya propia. 
Tejido que tiene ese "br i l lo opaco", 
y que forma esos artísticos pliegues, 
tiene sobrada razón para darse impor-
tancia. 
¡Como que tiene "personalidad ar-
t ís t ica!" 
SÍLLGITÉ XÚÍÍEZ T TOPETE. 
Novela escrita en ing lés 
P O R C A R L O T A M. B R A E K E 
(Cont inaac ión) . 
Wingham Ilonse, con algunas casas 
y tierras en el pueblo del mismo nom-
bre, habían pertenecido durante mu-
chas generaciones á los nquire* Hortel l . 
Por diferentes causas, vino la casa á 
menos, y Mr. Ducie Spencer compró al 
último squires, Esteban, todas sus pro-
piedades. Sobre esto se contaban las 
historias más extraordinarias. 
Que había sido un negocio poco co-
rrecto, que la casa estaba encantada y 
otras mil cosas de este jaez. Pero á 
Mrs. Spencer la gustaba el misterio. 
Kada podía complacerla tanto como 
ver unido el "hechizo de Wingham 
con los diamantes de loa Ducie." Las 
juyas eran su flaco. La deleitaba el 
pavonearse con sus diamantes, rubíes, 
esmeraldas, sobre todo, ante los codi-
ciosos ojos de sus sobrinos y sobrinas. 
Estos decían de ella que debía sus pie-
dras á un hechizo, y ella «e vengaba 
haciéndoles concebir, á todos y á cada 
uno de ellos, esperanzas de que la he-
redarían. De pronto, siu ningún avi-
so, decidió instituir heredero al de más 
Üerecho, y sobrevino un coro de la-
NOCHES TEÁTRALES 
E l nido ajeno 
M i estimado compañero el señor de 
Triay encuéntrase estos días afligido 
por la muelle de su hermano político, 
su hermano del alma D. Regino de la 
Arena. El dolor le Impide asistir á los 
teatros y escribir las galanas y e rud i -
tas crónicas de arte, que tanto admira-
mos los lectores. Mí desgarbada pluma 
susti tuirá á la del querido compañero 
por algunos dias. 
Tuvimos ayer en el teatro Xacional 
el estreno de uu drama ó comedia dra-
mática de Jacinto Benaveute, uno de 
los modernos triunfadores de la escena 
española. £ 1 nido ageno se titula esta 
obra, membrete sugestivo que de por 
sí hace sospechar algo muy interesante. 
Destácanse en ella tres personajes 
muy distintos y perfectamente delinea-
do», que por fatalidades de carácter se 
atormentan á si mismos sin acertar á 
explicarse el objeto, y aon verosími-
Irs, porque en el mundo real no faltan 
ejemplos parecidos. 
Hay dos hermanos, José Luis (Rau-
sell) /Manuol, (Thui l l ie r ) , el primero 
hipocondriaco, suspicaz y desconfiado 
y el segundo de carácter franco y abier-
to, aunque algo calaverón y poco for-
mal en los negocios. Sin embargo, los 
dos tienen buen corazón y se aman en 
el fondo. 
El tercer personaje es María (la se-
ñora Ferri) casada con José Luis, mo-
delo de esposa», ángel de bondades que 
hace esfuerzos heroicos para contentar 
á su marido, siendo todo inútil . No lo-
gra curarle el mal humor crónico que 
le devora. Tal situación degenera en 
un caso de sevicia desolador y horrible 
como pocos. María tiene ese carácter 
franco y expansivo de las mujeres dig 
nísiraas que no tienen nada que ocultar; 
expansiona delante de todos el cari-
fío noble y paro que se desborda en su 
corasEÓn de ángel, y cree igualmente 
dignas las expansiones de afecto que le 
devuelven sus deudos y amigos. Este 
es el tipo más corriente de la mujer 
honrada. Xo piensan mal de sí misma 
ni del prójimo, mientras la rudeza de 
un intento brutal no las pone en guar-
dia. De este modo María, cree nobles y 
sinceras las demostraciones de cariño 
fraternal, de sn cufiado que vive en la 
casa. Éste, al ver triste á los esposos, 
quiere distraerlos, llevarlos al teatro, y 
les invita á dar un viaje de recreo. Pe-
ro en mala hora se introduce en la casa 
una amiga de esas experimentadas que 
ven crecer la yerba, y en la conversación 
arroja el dardo de una pulla sangrien-
ta contra el cuñado y loa esposos. Aqu í 
surge el conflicto más terrible. E l ma-
rido hipocondriaco empieza á cavilar y 
se figura ver claro lo que pasa entre su 
mujer y BU hermano. La historia borras-
cosa de éste es casi una prueba, y le 
asalta otro pensamiento más horrible 
de uua sospecha análoga sobre si Ma-
nuel, su hermano, es hijo adulterino. 
Trábase con éste una escena terrible. Le 
dice francamente que debe marcharse 
de allí, porque tiene celos y siente una 
angustia espantosa. 
Esta escena es magistral, y los dos 
artistas la rematan de un modo subli-
me. José Luis recuerda á Manuel 
aquella calumnia del pasado, y el her-
mano ofendido se yergue con altivez 
diciéndole: 
—Has puceto en duda la honra de 
nuestra madre; esto es un sacrilegio. 
Xo es estruño que ahora dudes de tu 
esposa. Esto es una infamia. 
Manuel se decide á marcharse para 
siempre, y entonces María, que lo ha 
oído todo desde una habitación, se 
arroja sobre Manuel y, delante de Jo-
sé Luis, le da uu abrazo de despedida 
y lo besa en la frente, mientras el es-
poso llora enternecido. Esta escena po-
see todo el carácter de un idi l io dra-
mático. 
Pero la nota más seria y más hu-
mana, el misterio psicológico, vislúm-
brase después al final de la obra. A l 
sentirse Manuel besado por María, le 
turba una conmoción ext raña que le 
asusta. E l quiere á María de corazón, 
con toda su alma porque es buena y 
pura. Su cariño es fraternal y sincero, 
pero el beso de ella le estremece los 
sentidos. Teme por ai mismo, y se va 
muy lejos. No quiere profanar, ni con el 
pensamiento, aquel amor que para él 
fué sauto. He aquí el claro oscuro de-
licadísimo de la obra. 
En la representación fueron muy 
justamente aplaudidos Thuill ier , Rau-
sell y, sobre todo, la señora Ferri , que 
estuvo admirable y se revela cada día 
mas artista de corazón. 
P. GIHALT. 
mentaciones. Mrs. Spencer odiaba par-
ticularmente á la joven lady Ducie. Ho 
aé el motivo: creo que por su manera 
autoritaria y altiva. 
Lo cierto es que pocos días después, 
supimos á qué atenernos. Entre el pa-
quete de cartas qne se recibieron á bor-
do á nuestra llegada al Clyde, había 
ana de Mr. Dormer, abogado de la fa-
mil ia en Lincon's Yau Field, comuni-
cando á Mr, Ducie que su tía Ada ha-
bía muerto repentinamente, y que era 
él su heredero. Dos días después es-
tábamos eu Londres, y después de dos 
secretas conferencias celebradas entre 
mi amo y el abogado, oí hablar de los 
términos del testamento. 
Después de nuestra partida había 
habido mucho movimiento en Park 
Lañe. La difunta estaba terriblemen-
te excitada. Envió á buscar á Mr. To-
más, y cuando supo que también se 
había ausentado con su sobrino, su ex-
citación llegó al colmo. Dormer acu-
dió media docena de veces, con media 
docena de testamentos. La intranqui-
la dama no tenía un momento de sosie-
go, y se trasladó á Wingham, A ' ni 
tampocó descansó mucho tiempo. Fué 
un continuo i r y venir, hasta que por 
últ imo un ataque de hemiplegia mató 
á la pobre señora. 
Era bastante antiguo el testamento 
qne nombraba heredero á M r . Ducie. 
Todo se lo dejaba á m i amo, excep-
TRIBUNA UBRE 
La paga del Ejército 
Eancho Veloz, Xoviembre 13 de 1003. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
BIKA. 
Muy señor mío: Con ningún t í tu lo 
para dirigirme á usted, lo hago por es-
te medio confiando en su benevolencia 
y con el objeto de que conozca usted la 
opinión del que suscribe con respecto á 
lo dicho por el periódico E l Mundo y 
transcrito por el de su digna dirección 
del día 11 del actual, edición de la tar-
de, referente al pago de los haberes del 
disuelto ejército cubano. 
Diee el periódico primeramente men-
cionado que algunos jefes que han ha-
blado con él, le han manifestado que á I 
los mismos pueden rebajarles, lo que no | 
debe á los soldados; bien, m i opinión 
par t icular ís ima es qne n i á los prime-
ros ni á los últ imos pueda rebajárseles 
nada, sin el expreso consentimiento y 
autorización de cada uno de dichos 
miembros, y agrega el referido periódi-
co que el ejército no será obstáculo 
para que se le liquide con el Emprés t i -
to. Claro está que el Ejército no podrá 
oponerse, puesto que éste no existe, 
idónde está el Ejérci to libertador? Los 
que si se opondrán á resolución tan po-
co 6 nada equitativa é injusta, son los 
distintos y muchos individuos que per-
tenecieron A aquel Ejército y que el go-
bierno por el que se regía les asignó los 
sueldos que estimaron oportunos y que 
hasta la fecha ninguna otra disposición 
legal superior los han modificado. ¿Se 
podrá, pues, en el acto del pago obli-
garles á esos acreedores, y que no son 
otra coaa, á recibir 100 pesos y exten-
der recibo por 300f Creo que no; úni-
camenie utilizando para ello medios 
poco ó nada viables. Hoy no existe 
ejército ninguno, solo quedan muchos 
individuos acreedores del Gobierno y 
que como tales se reservan el derecho 
de cobrar cada nno el total de lo que se 
le adeuda 6 ceder parte de él, esto se-
gún el grado más 6 menos de esplendi-
dez de cada cual; yo por m i parte no 
estoy dispuesto á ceder ni uu céntimo 
de lo que religiosamente se me debe, 
estoy muy pobre, para regalarle á ricos, 
esto sería la adulación más humilde y 
sin nombre, el que tiene para regalar 
50.000 pesos, se deduce que tiene para 
pagar bien lo que debe. 
Es un ardil muy gastado el del pe-
riódico E l Mundo al referirse al corazón 
de nuestros soldados, donde están, a l 
alma de los Libertadores—dice—se han 
hecho sacrificios muy grandes para que 
no se hagan los pequeños, á todo eso 
mi respuesta es—Acosta enseña—y so-
bre todo los sacrificios deben repartirse 
entre todos y no ser siembre " E l Láza-
ro" los tan ya manoseados libertadores, 
pues se va á dar el caso de que los que 
libertaron se queden esclavos y enfer 
raos. Como usted podrá ver, Sr. Direc-
tor, el periódico E l Mundo no debe dar 
por hecha una cosa que está en un mi -
llón de brazas de agua, yo he sido has-
ta terminarse la guerra jefe del ejército 
que la hizo, y solo me conformo con 
que se me pague todo lo que me debe 
el Gobierno. 
Siu más aprovecho esta oportunidad 
para ofrecerme de usted atento y s. s., 
MANUEL PALMEIDA, 
Comandante. 
L A S A B E J A S 
La apicultura está siendo objeto en 
Europa y en Amér i ca de cuidados es-
peciales do parte de los gobiernos y de 
los municipios. 
En Austria H u n g r í a especialmente 
el cuidado de apiarios en pequeña es-
cala ha dado resultados portentosos al 
progreso de la industria en gf neral, 
mediante la protección dispensada por 
los organismos administrativos á los 
pobres ayudándoles á tener colmenas 
en los patios de sus casas y á los guar-
davías de ferrocarril á quienes la na-
ción facilita gratis cajas y enjambres. 
En los Estados Unidos, que es la 
nación donde más ha progresado esta 
industria, es permitido tenerlas dentro 
del perímetro de las poblaciones y se 
considera animal beneficioso al sanea-
miento de las mismas, no solo porque 
recogen y elaboran los desperdicios de 
mieles de las refinerías y dulcerías sino 
porque viéndose obligado el colmenero 
al empleo del ácido fénico para desin-
fectar el colmenar, contribuye indirec-
tamente á la desinfección de la locali-
dad. 
En todas las poblaciones norte ame-
ricanas la abeja es objeto de cuidados 
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especiales y existen municipios que 
durante los frios fuertes del invierno 
colocan receptáculos coa a lmíbar para 
que las abejas sorprendidas lejos de 
sus colmenares se mantengan durante 
el mal tiempo y puedan regresar á 
ellos. 
Otra razón induce á estos gobiernos 
provisores á proteger la abeja: consiste 
en que su picada lejos de ser dañina 
es un poderoso ant ídoto contra el rea-
ma. 
En Cuba !a apicultura viene siendo 
de algún tiempo á esta parte objeto 
del cuidado de aficionados industriosos 
y de algunos terratenientes. En los 
alrededores de la Habana, en Quintas 
en el Vedado, Cerro, Jesús del Monte 
y Marianao existen algunos apiarios 
pequeños, pero que en conjunto repre-
sentan una naciente riqueza digna de 
protección. 
Pero donde esta industria iba to-
mando mayor incremento era en Gna-
nabacoa y sus alrededores por prestar-
se á ello los espaciosos patioa de las 
casas de la V i l l a . 
Las abejas de estos colmenares, que 
como todos saben, vuelan cerca de se-
senta kilómetros en su recorrido diario 
apean en nuestras dulcerías y no es 
raro verlas en las del centro de la ciu-
dad. 
Parecía natural que los municipios de 
la Isla alentaran esta naciente industria 
pero aquí como lo natural nunca suce-
de cabe al municipio de Guanabacoa 
la triste gloria de haberse dedicado á 
la persecución de las abejas. Con este 
fin el Ayuntamiento de Guanabacoa 
adi tameutó sus ordenanzas municipa-
les con un art ículo prohibiendo tener 
colmenares dentro del per ímetro de la 
población, cuyo articulejo aprobó el 
Gobernador. 
Hace poco leímos un folleto dictado 
en Francia rescindiendo un contrato 
de inquilinato por la existencia de 
chinches en la habitación y no com-
prendemos cómo el ilustrado alcaldo 
de Guanabacoa—que debe conocer 
también este célebre fallo—no ha dic-
tado auu un bando ú aditamentado las 
ordenanzas municipales prohibiendo la 
cria de chinches y empleando en su 
persecución la policía de la V i l l a , por-
que si justificada está la persecución 
de la limpia, laboriosa y benefactora 
abeja, más debe estarlo la de la sucia, 
asquerosa y dailina chinche, trasmi.so-
ra de toda clase de infección. 
¿Xo lo cree así el Sr. Secretario do 
Gobernación? Xo podría esta alta auto-
ridad desfaccr este entuerto é impedir 
la nefanda labor del alcalde de Gua-
nabacoa? Esperamos que sí. 
—^•^ flamante y espléndido surtido 
de calzado de todas formas y calidades. 
L o m i s m o p a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s que p a r a c a b a l l e r o s p r e s e n t o u n s u r t i d o s u p e r i o r á todas 
l a s d e m á s p e l e t e r í a s . 
*Desde el más ínfimo a l más elevado valor. 
üDE TODOS PRECIOS!! 
jCa Sranacia y jCa Casa 9?forcactal 
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FSPFCIALIDAD EN CALZADO UÑO 
Todos los pedidos que hagan por carta 
los remito á todos los puntos de 
trancos de porte, por correo ó Exp 
^uan 7/fercadal 
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to las joyas. Estas las legaba á sus 
hermanas, y con gran sorpresa de to-
dos, lady Ducie heredaba el famoso co-
llar de brillana. La cesa era asombro-
sa, teniendo el odio que la difunta le 
profesaba. Sea como fnere, allí no ha-
bía equivocación posible, pues el es 
tuche llevaba encima el nombre de la-
dy Ducie. Además, el collar ten ía 
pendiente nna etiqueta de cartulina, 
con estas pal a oras, que firmaba la do-
nante. ''Regalo este collar á lady Du-
cie, como un débil testimonio á BUS re-
levantes cualidades." 
¡Relevantescual idades! Algunos rie-
ron al leer esto; otros dijeron que lo 
dejaba como brasas de fuego para la 
garganta de lady Ducie, y algunos que 
era la persona más merecedora de se-
mejante don. Hubo algunos días de 
admiración: pero nosotros tan sólo te-
nemos presente el úl t imo. M i amo no 
parecía experimentar gran regocijo. 
; Pero no vaya á cieersc que porque tu-
viese puestas sus miras en los diaman-
tes! ¡Xo, en lo más mínimo! Le co-
gió aquello indiferente, porque toda-
vía no hab ía oído decir una palabra 
acerca de la joven desconocida. Todo 
cuanto pudo averiguar, se reducía á 
saber que se llamaba Ada, y que ha-
bía sido visita frecuente en Park Lañe. 
—¡Apos ta r ía cualquier cosa á que es 
una de las hijas de Starring—dijo Mr. 
Tomás.—Tiene un surtido de ellas é 
indudablemente, algnna se llama Ada. 
Hay también una Ada Durford, me 
parece; pero nos hemos rozado tan po-
co, que de seguro no conocería á una 
de las hijas de mi hermana si la encon-
trase en la calle. Starring no es mala 
persona. ¿Por qué no le haces uua vi-
sita* liada perder ías probando pues 
todo depende de la casualidad. 
Bueno, parece cosa increíble; pero 
era tal la locura de mi amo por aquella 
joven de ojos de zafiro, que se metió 
todo su orgullo en el bolsillo, y escri-
bió á ios Starring, annnciándoles su v i -
sita. Mister Ducie era persona digna 
de toda consideración; así es que el 
tquire mandó su carricoche para to-
marnos en la estación. Era nn hombre 
alto y rudo, con una tupida barba 
blanca, que crecía en su rostro como 
uua nube de granizo. Estrechó cordial 
mente la mano de m i amo. 
— Me alegro muchís imo de conocerle 
á usted, Mr. Dilling,—dijo;—he oído 
hablar frecuentemente de usted sobre 
asuntos de arte. En esa parte somos 
un poco camaradas. Pudiéramos ha-
bernos conocido antes; pero vale más 
tarde que uuuca. E l equipaje vendrá 
después en el carrito. Su criado de 
usted puede quedarse á recogerlo; pero 
no, que suba á la trasera; ya se cuida-
r á mi criado. 
Echamos á andar, y no oí hablar más 
que de pintura, de cuadros y de colo-
res, hasta que paaamog las Twjas de la 
finca. Una joven se paseaba por la 
alameda central. 
—¡Aquí tenemos á Ada!—dijo el 
squire, indicándola con un gesto.— 
¡Ada , este es t u primo, Mr. Ducie D i -
l l i n g ! 
M i amo se qui tó el sombrero, cuando 
la joven somiendo, le tendió su mano. 
Tenía una carita mofletuda, con un her-
moso par de ojos negoa. 
—No es la que mi amo busca,—pen-
sé yo. 
Y yo tenía razón. 
Su rostro lo manifestaba claramente. 
La decepción más profunda se pintaba 
en él. jQué diablos tenía ya que ha-
cer en casa de los Starringt La parte 
de la familia que estaba presente era 
bastante agradable, y además, allí es-
taba el tquire con sus modelos, colori-
dos y matices; pero el corazón de mis-
ter Ducie estaba á cien leguas del 
Essex. La familia, en cambio, tam-
poco lo encontré muy placentero. Pa-
ra colmo de desgracias, la visita ter-
minó con nn fuerte altercado sostenido 
con su tío. E l squire, á pesar de todo, 
estuvo muy correcto. 
—Venga á visitarnos con más des-
pacio, Ducie,—le dijo.—La sangre no 
se puede volver agua, como usted sabe, 
y puesto que usted desea conocer aho-
ra á sus parientes, nada le costaría v i -
sitar á su tio Duriord. 
X . 
PUBLICACIONES 
E L TA l i ACO 
Hemos recibido el número correspon-
diente al 10 del actual de la simpática 
revista cuyo nombre encabeza estas l i -
neas, la cual hallamos como de costum-
bre, interesante en las noticias y esta-
dísticas qne trac, á la vea que enérgica 
en la defensa de los iutciv.scs de los co-
secheros, comerciantes y fabricantes del 
producto cuyo nombre lleva. 
Por esta razón, deben leerla todas las 
personas que se ocupan en negocios ta-
bacaleros y conservar cuidadosamente 
la colección de tan útil revista, para 
consultarla en los casos neccsaiios. 
I.a Gaceta EcotuSmica 
1 Tomos recibido el námero 49, año 
tercero, correspondiente al día 15 del 
corriente, de La Gaceta Econ/mica, út i l 
y muy interesante revista consagrada al 
estudio de loe asuntos económicos y es-
tadísticos de la isla de Cuba. 
Para juzgar del mérito é importancia 
de esta publicación, basta copiar el su-
mario que trac el expresado námero. 
Helo aqu í : 
La obra del Gobierno: el cáncer do 
los impuestos. — E l Mensaje presiden-
cial.—-Cuestiones palpitantes: la lotería 
nacional.—Mundo político. — Panamá: 
la nueva república americana. — E l 
^trnst" en campafia.—Los fondos ame-
ricanos.—Revista extranjera.—Los pro-
ductos cubanos en Europa. — Espír i tu 
rural. —Agricul tura .—Ganader ía .—In-
dustria. — Comercio. —Notas financie-
ras.—Minería. —Ferrocarriles.— Nave-
gación.—Bancos.— Estadística.—Bole-
tín de propietarios.—Crónica general— 
Bolsa. — Azácnr y tabaco. —Oficial.— 
Habana industrial. 
Con este número se acompaña, como 
prima á los numerosos snscriptores de 
La Gaceta Económica, un bonito álbum 
qne contiene algunos retratosl de sena-
dores, médicos, comerciantes é indus-
triales, y profusión de artículos econó-
micos, científicos y literarios. 
En la administración de La Gaceta 
Económica, Amargura 80, esquina á 
Aguacate, se admiten suscripciones y 
se venden ejemplares sueltos. 
—He oído hablar de una miss Ada 
Durford,—observó Mr. Ducie abs-
tra ídamente . 
—¡Seguramente que habrá usted 
oído hablar!—respondió squire, rien-
do.—iQuién no ba oído hablar de m i 
arrojada sobrina! Su ú l t ima hazaña 
fué atropellar á un campesino, llevan-
do su caballo al galope. Tenga us-
ted, pues, cuidado. 
Este era el golpe número dos, y m i 
amo se encaminó hacia la estación 
con el corazón oprimido. Por la noche 
me di jo: 
—Mañana saldremos para Wingham 
en el primer tren, Jaime. No hay 
que hablar por ahora de la casa. To-
maremos habitaciones en la fonda, 
y cuando veamos á nn cier o Mr. For-
tunato Puller... y ahora t.u • pienso, 
paréceme recordar uu nombre así. . . 
' —¡Puller! ¡Pues si es aquel hombre 
que le acompañó á nsted cuando se fu-
gó del colegio do Wingham, hace mu-
chos años! 
—Tienes razón. Bueno, pues según 
cartas que recibí á mi vuelta á Lon-
dres, eso individuo parece haber 
sido el administrador de mi t ía. 
También hay un doctor Franklin, con 
quien be de tratar. Entérate de todo 
esto. Eebo ocuparme del asunto in-
mediatamente; pero ño antes qne se-
pamos á qué atenernos. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E JJA M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.-Noviembre 18 de 1903 . 
Bien lo sabe la merit ísima educadora 
en cuyo honor proyéctase la expresada 
función teatral. 
Ayer, al dar cuenta de una boda, ha-
blé de la supresión del alumbrado eléc-
trico en la iglesia de la Merced. 
Y alguien que se oculta bajo el soco-
rrido seudónimo de Un suscritor me es-
cribe interrogándome: 
— "¿No cree usted que están mejor 
las iglesias así, desprovistas de luz 
eléctrica y otros galas mundanas!" 
Por toda respuesta sólo diré que en 
los templos de Roma, así como en to-
dos los del orbe católico, se usa la luz 
eléctrica. 
Las iglesias de la Habana han empe-
cado á adoptarla. 
Primero la instaló la iglesia de 
San Felipe y después ya la han tenido, 
que yo recuerde, al pronto, los templos 
de la Merced, Monserrate, Beléu y 
Crii to. 
¿Por qué no ha de aprovecharse todo 
cuanto sirva, en lo externo, para realce 
y t mbellecimiento del culto? 
Sólo en Madrid ha venido á p roh i -
birse en los actuales momentos el alum-
brado eléctrico en las iglesias. 
Acabo de ver, en los periódicos lle-
gados últ imamente de la Corte, la 
circular que sigue: 
" E l señor obispo de esta diócesis ha 
publicado en el órgano oficial del epis-
copado, la siguiente circular: 
1? Queda prohibido el uso de la luz 
eléctrica en los altares lo mismo que el 
adorno de retablos, hornacinas, imá-
genes, etc., con arcos ú otros artificios 
de luces de esta clase. 
2? Prohibimos de modo especial el 
iluminar el tabernáculo donde se expo-
ne á S. M . D. con luz eléctrica, aun-
que las bombillas se hallen ocultas á 
la vista del pueblo. 
3? Prohibimos igualmente el uso de 
bombillas de colores en el templo, per-
mitiendo tan sólo las de vidrio incoloro 
6 las esmeriladas para iluminación del 
mismo. 
4'.1 En las luces eléctricas que se 
pongan ad EccleMam splendidius ilumi-
hdndam, mandamos se observe gran so-
briedad, evitando con empeño todo lo 
que, según la Sagrada Congregación, 
pudiera ser de efecto teatral, tan ajeno 
á la severidad del culto católico, cual 
sería, por ejemplo, el uso de ramos de 
flores artificiales adornados con bombi-
llas eléctricas, etc. 
.V.1 Concedemos un plazo, que ter-
minará en 31 de Dicieitbre del presen-
te año, para que los encargados de igle-
Bia vayan haciendo desaparecerlas ins-
talaciones que se opongan á lo pres-
cripto en esta circular. Pasado este 
tiempo, nos haremos girar una visita 
de inspección á todas las parroquias, 
Iglesdas, capillas y oratorios públicos ó 
Beraipublicos, ya sean de religiosos ó 
religiosas, ó de patronatos particulares 
sujetos á nuestra jurisdicción, para que 
en todos se observe lo aquí mandado." 
He querido copiarla íntegramente 
jorque resulta, en realidad, un doou-
ihdntfo dé lós más curiosos. 
// iStecoío^—periódico italiano que no 
sólo había de leer Hermida en Cuba— 
nos trae una muy interesante nueva. 
La noticia, traducida como Dios me 
dió á entender, es la siguiente: 
"Anoche se efectuó en el teatro de 
la Gaitt (Opera Municipal), la primera 
representación del d r a m a musical 
Flamenca, en cuatro actos, de Luciano 
Lambert, en colaboración con el maes-
tro Massenet. 
El drama, interesantísimo, se desa-
rrolla en Cuba durante la últ ima insu-
rrección de 1S97. 
En la música, de reciente creación y 
muy bella, se nota la influencia de la 
hueva escuela italiana de Mascagni, 
Puccini, Leoncavallo, etc. 
La mise en escena, espléndida. 
La ópera ha obtenido un éxito ru i -
doso." 
No es la primera ópera cuyo l ibro 
Be inspira en un asunto de la insurrec-
ción cubana. 
líecuérdese la que escribió el señor 
Hubert de Blanck y que fué estrenada, 
con muy lisonjero éxito, en velada 
inolvidable á beneficio de los Vetera-
nos. 
Un consejo á Pamón Gutiérrez: 
Que le escriba á Sieni encareciéndo-
le que pida á Par ís—donde ha sido es-
trenada Flamenca—todo el material de 
ésa ópera cubana. 
Sería el grand amcés de la p róx ima 
temporada lírica de nuestro gran tea-
tro Kacioual. 
Por una cubana. 
Con estas palabras, por epígrafe, 
aparece hoy en E l Comercio un intere-
sante suelto del que extracto los p á r r a -
fos que van á seguida: 
"A. nuestra redacción ha llegado la 
poticia de que existe el pensamiento de 
organizar una función benéfica, cuyo 
producto se destinará á editar el " Á l -
hum poético y fotográfico", obra de la 
distinguida escritora señora Domitila 
García de Coronado. 
No podemos todavía dar más deta-
lles, ni «abemos el coliseo en que ten-
drá electo dicha función; pero tenemos 
noticias, que el pensamiento cuenta con 
el concurso valiosísimo de muchas da-
mas de nuestra buena sociedad y dees-
tunados compañeros en la prensa, que 
han ofrecido su concurso. 
Como escritora que ha enriquecido 
las bibliotecas de Cuba con páginas his-
tóricas muy valiosas; como educadora 
de una juventud que hoy es reflejo de 
»u inteligencia y de sus virtudes, la se-
ñora Domitila García de Coronado, tie-
ne derecho á que la indiferencia de los 
«mantés de las letras, no caiga sobre 
esa obra, á la cual dedicó su autora en 
diecinueve años de tarea, todo el vigor 
de su inteligencia y todos los entusias-
mos de su espíri tu. 
Nosotros, los primeros en lanzar á la 
publicidad este proyecto, seremos los 
primeros también en apovarlo con to-
das nuestras fuerzas, pidiendo para ello 
« concurso de nuestros colegas, atentos 
al servicio de toda idea noble." 
El del DIARIO DE I.L MAKINA DO fal-
tará . 
EU vida, es una 
Una cristiana más. 
Su nombre, como 
flor: 
Margarita. 
Es la hija de dos amigos muy estima-
dos, de la señora Margarita González y 
el señor Ramón Pérez Fernández, los 
jóvenes y distinguidos esposos. 
En la Santa Iglesia Catedral recibió 
Margarita, eu la tarde del domingo úl-
timo, las aguas del bautismo, siendo 
apadrinada por la señorita Cármen 
González y el señor José Pérez Fernán-
dez, eu representación del señor Anto-
nio Pérez Fernández. 
Como convenir de la ceremonia se re-
partieron, entre los invitados al acto, 
tarjetas lindísimas, tarjetas muy ele-
gantes. 
Me han llamado de tal modo la aten-
ción (¡ue no pude resistir al deseo de 
averiguar de donde procedían. 
Y lo supe, por el pie de imprenta, 
que á la letra dice: 
—Imprenta F. Fernández y Compañía, 
Obispo 17. 
No me causaré de repetirlo. 
En verbo de tarjetas de bautizo son 
la suma expresión de la novedad. 
Viajeros. 
En el Morro Cattle, que arribó á puer-
to en las primeras horas de la mañana , 
ha regresado de los Estados Unidos un 
grupo de viajeros muy conocidos en la 
sociedad habanera. 
Cuéutanse, entre otros, el señor M i -
guel Mendoza, el doctor Rafael Váz-
quez con su distinguida esposa la seño-
ra Caridad Luzón, y los señores Luis 
V . Placé, Bonifacio Piñón, Perfecto 
López, Nector E. Maceo, Luis A r -
tiaga y Antonio García Castro. 
También ha llegado en el Morro 
Casíle el señor Juan Pedro y Baró en 
compañía de su hija, la señorita Nina 
Pedro, que viene de París, como dije 
días atrás, para celebrar sus bodas en 
la Habana con un distinguido joven 
que es oficial del ejército francés. 
Y una viajera muy distinguida: la 
Baronesa de Heintze, la esposa del M i -
nistro de Alemania en esta república. 
A todos, mi saludo de bienvenida. 
Base—Ball. 
EX CARLOS irl 
Mañana se efectuará el últ imo match 
de la 5* série del ÍVMI<O Oficial de 1903, 
entre los clubs Muine y Nuevo Azul, y 
el domingo próximo se efectuará un 
nuevo match entre los expresados clubs 
con objeto de decidir cuál de los dos 
ocupará el segundo lugar del cham-
pion. 
Alguien me ha señalado una de esas 
anomalías tan frecuentes. 
Es el caso de un distinguido escritor 
que no acepta una invitación para co-
mer entre compañeros, porque no se 
considera periodista, y en cambio asis-
te al almuerzo de una empresa públ ica 
en representación de un periódico. 
¿En qué quedamos? 
A mi no me importa averiguarlo, 
pero duéleme, como al que más, que 
se nos desdeñe así, tan injusta, tan 
gratuitamente, á los del oficio. 
Y por los mismos del oficio. 





A pesar de haber en Albisu un lleno 
y de ser noche de abono en Tacón, esta-
ba el frontón Jai Ala i de bote en bote. A 
mi me llamaba la Chafler con mandato 
irresistible para que la viera jugar con 
fuego. Cosas de la juventud, porque 
quien juega con fuego se quema, según 
j u r a y perjura Antonio Món Colirón, 
el excelso portero de Albisu;pero tam-
bién me llamaba Ayes terán , que antes 
de jugar merecía todas mis s impatías y 
algunas más. y que después de jugar el 
primer partido de ayer quedó á la altu. 
ra en que quedó Feíit el domingo pasa-
do por agua. 
Pues eran blancos Gárate y Ayeste-
rán, y azules Yur r i t a y Vorgara; y lo 
que allí pasó, lo que yo v i , lo que este 
vió, como dice el ciego de Cádiz, no es 
para contado, pero lo contaró con toda 
brevedad. 
Y u r r i arremetió con verdadera cóle-
ra morba y Vergüra con furor asiático, 
morbo también. Gárate jugó á las m i l 
maravillas, más ¡ay dolor, que ves 
agora! Ayesterán jugó, ó mejor dicho, 
pifió Siempre á medio brazo, y Verga-
rá, con todo descanso, fué dominador 
todo el partido, y por fin vincitor al fi-
nal. 
Se jugaba á 25, y los blancos queda-
ron en 21. 
Trecet que era el llamado por el pú-
blico resultó elegido por la quiniela y 
el público aplaudió. Adelante. 
2? Partido, á 30. 
Eloy y Navsrrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, azules. 
Sosteniendo Arnedillo el partido con 
fortaleza y brío y entrando Peti t con 
un notable acierto que nos quitó el mal 
sabor del desacierto notable del domin-
go posado, lograron jugar, llevando 
siempre una ventaja de tres á cinco 
tantos sobre los azules. Estos se de-
fendieron; pero los otros no dieron su 
brazo á torcer y pudieron llegar con 
relativa holgura al fin apetecido. 
Los azules quedaron en 27. 
La segunda quiniela se la llevó Fetit, 
que ayer estuvo claro hasta en eso. 
Mácala se quitó el bigote. No es 
la primera vez que atenta á loa cuatro 
pelos qpe tanta respetabilidad le dan. 
En opinión de Urbieta el bigote de 
Gardóy estaba hecho á lápiz, se bañó 
ei hombre y se le borraron las guías. 
Me acerqué á Luis: ;'Hombre, Gar-
dóy, ¿se puede saber porque desapare-
ció el bigote? F u é en un baño, según 
dicen. 
—No te creas, ca; no es fácil eso, no. 
Me quité el bigote porque ya se crecía 
ya regular y me estorbaba para fumar-
te los cigarrillos de 2.a Eminencia, pues! 
—Choca, Luis. 
—Chócate sí, Atanio; 
—Atanio? 
—Abreviatura, pues. 
—Visto para sentencia! 
ATANASIO RIVERO. 
CRONICA DE FOUCIá 
E N E L C A F E " E U R O P A " 
Al practicar anoche la dependencia del 
café Europa, calle de Obispo esquina á 
Aguiar, un registro en la casa antes de 
cerrar el establecimiento, encontraron 
ocultos dentro de la carbonera que existe 
junto á la cocina, á dos individuos blan-
cos, fl los cuales detuvieron y entregaron 
& la policía. 
Los detenidos dijeron nombrarse Ce-
lestino Díaz Podríguez, y Manuel Gon-
zález, vecinos respectivamente de Obra-
pía nv i y Aguila nv 114. 
En la carbonera fueron encontrados por 
la policía, una trincha, un llavin y una 
llave. 
Según don Damián Suriol, condueño 
del establecimiento, el detenido Díaz 
hace dos años que estaba de dependiente 
en la casa, al cual despidió por inconve-
niente. 
< Los detenidos fueron pues+os á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 1er. 
distrito. 
R O B O E X E E V E D A D O 
E n el domicilio de doña Dolores Eelza-
guy y ¡Sanabria, y de don Bonifacio Gó-
mez, calle de la Línea n? 148, se cometió 
un robo consistente en un pagaré de 144 
pesos oro español, una cajita chinesca 
conteniendo una leontina y un dije de 
oro, una botonadura, un billete de 25 pe-
sos y tres de á 1 peso, de los Estados 
Unidos, un portamoneda de p ata con 
dos centenes y un escudo y varios docu-
mentos do importancia. 
E l dinero y prendas robados estaban 
guardados en un escaparate que xiste en 
la tercera habitación, el cual apareció 
abierto sin señal de violencia alguna. 
^parece como autor de este hecho un 
ni : no nombrado José Collazo, de 19 
¡ años, y criado de la casa. 
Este individuo y los perjudicados fue-
ron citados de comparendo ante el Juez 
de guardia. 
R O B O D E D I N E R O 
E l sargento de policía de la 8? Esta-
ción, dió cuenta al Juez de Instrucción 
del distrito Oeste, de haberse constituido 
en la casa número 427 de la calzada del 
Príncipe Alfonso, donde se encuentra es-
tablecido el alambique del señor Aldabó 
y por aviso que tuvo de haberse co-
metido allí un robo. 
Presente el dependiente don Benito 
Almirall Carbonell, manifestó que el día 
13 del actual ingresó la casa de salud en La 
Purísima Concepción, y al regresar ayer 
al expresado establecimiento, notA que 
en una habitación en que habla dejado 
una pequeña cajita de hierro, que guar-
daba en la gaveta de otra caja, había 
desaparecido, y en cuya cajita guardaba 
254 pesos 18 centavos oro español. 
Se ignora quien ó quienes . sean los au-
tores de este hecho. 
D E UNA A Z O T E A 
E n el Centro de Hocorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer noche el menor 
Eugenio López Valdés, vecino de la cal-
zada do Vives número 96, de una herida 
contusa como de cuatro centímetros de 
extensión, en la región occípito frontal) 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
L a lesión que presenta López la sufrió 
casualmente al caerse de la azotea de su 
domicilio, en eircunstancias de estar ju-
gando con otros menores. 
E l lesionado quedó eu domicilio. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E n el café establecido en la calle de 
Campanario, esquina á Concepción de la 
Valla, fué detenido por los vigilantes 117 
y 43G, un individuo blanco, que dijo nom-
brarse Carlos Sánchez Quintana, vecino 
do Antén Recio número 7, al que sor-
prendieron vendiendo papeletas de una 
rifa no autorizada, de las cuales le fueron 
ocupadas algunas. 
E l detenido quedó en libertad provi-
sional, por haber prestado fianza de cien 
pesos, con objeto de responder á su com-
parendo ante el Juez Correccional del 
distrito, á quien se dió cuenta de este 
hecho. 
E í í UNA B O D E G A 
Anoche, el vigilante 517 condujo al 
Centro de Socorro del Segundo Distrito, 
donde fué asistido de una herida causada 
por proyectil de arma de fuego en el 
hombro derecho, el moreno Julio C. Val-
des, domiciliado en Concordia 103. 
Según el lesionado, encontrándose en 
la bodega calle Ancha del Norte, esquina 
á San Nicolás, fué agredido por un pardo 
que sin motivo justificado le hizo un dis-
paro de revolver, cuyo proyectil le causó 
el daúo que presenta. 
L a policía logró inquirir que el autor 
de este hecho lo había sido el pardo Emi 
lio Almeida, vecino de San Nicolás, es-
quina a Trocadero, por cuyo motivo fué 
detenido y puesto á disposición del Juz 
gado de guardia. 
COACCION 
L a morena Isabel Guerra Betancourt 
fué detenida ayer tarde por el vigilante 
número 222, á virtud de ser acusada por 
la de su clase Luisa Hernández, vecina 
de Fernandina núm. 59, de haberle qui 
tado una manta quetenía puesta, y la 
cual no quiso devolverle si no le paga 
ba cinco pesos que le adeudaba. 
L a detenida, quo no negó el hecho, in 
gresó en el Vivac-
L E S I O N A D O 
Trabajando en el taller de maderas do 
don Antonio Díaz, Calzada de Beloscoaín 
núm. 124, el operario Baldomero San 
des, vecino del Cerro, tuvo la desgracia 
de que le cayese encima de lá cabeza un 
pedazo de madera, lesionándolo. 
Asistido el señor Sandes en el Centro 
de Socorro de la 3? Demarcación, fué cu 
rado por el médico de guardia de dos he 
ridas contusas, en la región frontal, de 
pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
H E R I D A CASUAL. 
Melitón Serrano Pérez, empleado del 
expreso "Pan Americano", tuvo la des-
gracia de caerse de un carro en los mo 
mentos de transitar con dicho vehícul 
por freate á la casa que ooupa el Depar 
tamento de Correos, sufriendo lesiones 
leves. 
E N R E G L A 
E l menor Silvio Suárez Benjamín, de 
, diez meses de edad, y vecino de Máximo 
Gómez G3, fué asistido por el Dr. Rodrí-
guez Ecay de una intoxicación, á causa 
de haber ingerido cierta cantidad de 
yodo. 
E l hecho fué casual, y el estado de di-
cho menor es de pronóstico grave. 
P o l i c í a del Puerto 
H U R T O 
Ayer tarde el vigilante de la policía 
del puerto C. Bellido detuvo á Johan 
Alexander, natural de Alemania y de 19 
años por acusarlo el mayodormo del ber-
gantín americano "Broney Doon", Mr. 
Peters de haber penetrado á* bordo, hur-
tándole del camarote un pantalón, un 
peso cinco centavos moneda americana y 
diez centavos plata espafiola. 
El detenido se confesó autor del robo 
entregando todo lo hurtado. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del Juez del Distrito. 
G A C E T I L L A 
THCILI.IER.—De nuevo se represen-
tará esta noche, para satisfacer los de-
seos de una gran parte del público, el 
interesante drama Aurora. 
Pondrá fin al espectáculo el juguete 
Los incansables, en cuyo desempeño to -
man parte las señoras Comendador y 
Jiménez Lera y los señores La Eiva, 
Montenegro y Barceló. 
Mañana, que es noche de abono y, 
por consiguiente, noche de moda, so 
pondrá en escena Felipe Dcrblay. 
Y el viernes: Malas herencias 
RIMA.— 
Tú fuiste un bello problema, 
mientras guardaste silencio, 
un libro de oro cerrado, 
algo intangible y aéreo. 
Pero hablaste Y ofendidos 
volaron juntos al cielo, 
el ángel de los amores 
y el ángel de los recuerdos. 
J. Gantier Eenitez. 
ALBISU.—Dos tandas esta noche. 
Va en la primera E l famoso Colirón y 
en la úl t ima Agua, Azucarillo» y 
Aguardiente. 
Se suprime la tercera tanda para 
dar lugar á los ensayos de la grandiosa 
zarzuela en tres actos. La canción del 
náufrago, cuyo estreno anuncian para 
el viernes los carteles de Albisu. 
Ya hay pedidos en Contaduría gran 
número de palcos para esa noche. 
Noche de lleno eu nuestro teatro de 
la zarzuela. 
Ya lo verán ustedes. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán mañana, jueves, en el frontón 
Jai-Alai : 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Gárate y Machín, blancos, 
contra 
Bscoriaza y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Altamira, Eloy, Mácala, Navarrete, 
Trecet y Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 Untos: 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Trun y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urbieta, Petit, Gárate, Urrut ia , M i -
chelena y Yurr i ta . 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
CAFÉ EN CHINA.—Este es el nombre 
con que dos jóvenes americanos, Ha-
rris y Ilouson han dado á conocer ano-
che en el teatro Alhambra un acto có-
mico buslesco, producción original de 
dichos artistas, lleno de vida de saltos 
de situaciones cómicas y de difíciles 
ejercicios gimnásticos. 
Café en China es una pantomima bien 
traída, bien presentada y mejor ejecu-
tada por los dos notables artistas acró-
batas, I lar r i s y Honson, que con sus 
gestos y excentricidades han logrado 
hacer reír de veras al respetable, que 
premió sus valiosos trabajos con una 
ovación franca y ruidosa. 
Esta noche, al final de la segunda 
tanda, volverán á presentarse tan no-
tables artistas. 
MENSAJE.— 
Gracias te doy, y gracias muy cumplidas, 
por tus inmotivadas esquiveces; 
mas saber yo quisiera si otras veces 
tus frases eran ciertas ó fingidas. 
Desdeñosa y altiva, me convidas 
(cuando ignoro si me amas ó aborreces, 
por qué de tal modo te enfureces) 
á que te olvide como tú me olvidas. 
Muy falso y necio yo si tal hiciera. 
Registra tu conciencia y díme luego 
en que te ofendí yo que amor no fuera. 
Tú podrás condenarme á tu desvío, 
hasta á calmar de mi pasión el fuego, 
¡pero nunca olvidarte dueño mío!! 
Joté Otero. 
; A SAINT LOUISI—La zarzuela, ori-
ginal de Olallo Diaz y el maestro Pa-
lau, titulada \A Saint Louis], estrena 
da anoche en el popular teatro Alham 
bra, obtuvo un buen éxito. 
Está escrita con gracia, y es de las 
llamada á dar muy buenas entradas. 
En su desempeño estuvieron bien, 
la Naranjo, Jiménez, Corona, Caridad 
Portilla, Velasco, Deupi y los señores 
Robreño, Sarzo, Ramallal, Fel iú, Gon-
zález, Castillo, Colomba y Sabola. 
La simpática Carmita Betancourt 
caracterizó á una alemana con mucha 
gracia. En este papel, como en el bai-
le, con que concluye la obra, t r iunfó 
tan simpática artista. 
Pero los héroes de la noche, los que 
más contribuyeron al éxito de ]A Saint 
LouisI, lo fueron, sin duda alguna, la 
sin par actriz Eloísa Trias y los i n i m i -
tables Regino López y Ar turo Raraírei . 
Para ellos fueron la mayoría de loa 
aplausos del numeroso público que lle-
naba el teatro. 
En obra en donde tomen parte, Eloí-
sa, Regino y Arturo, el éxito es seguro. 
El programa de hoy es como sigue; á 
las ocho, Xos Impuestos; á las nueve, 
j A Saint Loui»! y á las diez. Los chismea 
del gallego. 
LA NOTA FINAL. -
Gedeón entra en -un café lleno de 
gente, donde no encuentra sitio para 
sentarse. 
—¡Esto es insoportable!—dice al 
dueño.—Si su café sigue tan concurri-
do, acabará por no venir aquí nadie. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L P A S A J E 
Día 16. 
Enfradog.—Sres. D. Miguel Palacios, 
de Placetas; Lorenzo Camacho, de Jove-
llano-s Edwv.rd M. Mancourt y señora; 
W. Smith, señorita I . L . Néstor, señori-
ta L . M. Brengelman, A. W. Putnan, 
W. Hicht, Echvard A. Philips, F . J . De-
ceke y señora, E . I . Walkear, Sra. H . I . 
Or^y, Sra. T. C. Steinman, y Sra. F . 
Quinn, de los Estados Unidos; Jerónimo 
Rabasa y familia, de Cienfuegos; Isabela 
Graña, de España; Francisco Villar, de 
Artemisa, y M. Andux, de Matanzas. 
Día 17. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. AV. H . Yocun, J . R.\Villing«, 
E . Wesht, H . F . Baldwin y hermano, de 
los Estados Unidos. 
Día 17. 
Salidos.—Sros. D. Leopoldo Figueroa, 
Esteta Lámar y familia, A. W. Putnann, 
P. B. Auderson, Isabela Graña, M. 
Araoz, C. C. Powell, J . W. Cooke y se-
ñora, W. C. Keevan, Chac Folien, W. 
H . Alien y señora y Francisco Rivera 
Rico. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 16. 
Entrados.—Sres. D. Sebastián Sáinz y 
José Gril. de España; L Galcleberg, de 
Matanzas; Agustín Oramos, de España; 
Moyas Rivero y Francisco Calderón, de 
Jaruco. 
Salidos.—Sres. D, Mauricio Alvarez, 
José Boybal, Manuel Pulido, Pedro Pe-
láez y Juan López y señora. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 16. 
EtUrados.—Sres. D. Elias Escandón, 
de la ciudad; Manuel Cué, de Jaruco; An-
gel D. Quevedo, de Remedios; Jesús Ba-
da Peiró, de Santa Clara. 
Salidos. — Sres. D. Pedro Lamadrid, 
Antonio J . Oropesa, Mateo Rico Heredia, 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones, blancos, 
legítimos. 
DISTRITO OESTE*—Tres blancos legíti-
mas, 2 hembras blancas legítimas. 
PEFUKCIÓÑES 
DISTRITO NORTE.—Victoriano Salazar, 
22 años. Habana. Neptuno 1S. Hepatitis, 
DISTRITO SUR.—Manuel Menéndez, 49 
años, Asturias, Estrella 123. A. esclero-
sis. 
DISTRITO OESTE.—Félix Foi t Martí-
nez, 4 meses, Habana, Santo Tomúa 43. 
Bronquitis.—Consuelo Ferreira, 4 años. 
Habana, Carnero 5. Meningitis.—María 
Suárez, í)0 años, Trinidad, B. Aires 11. 
A. esclerosis.—Julio Valdés, 20 meses. 
Habana, Castillo 42. Escarlatina. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.— 1 varón blanco. 
DISTRITO EHTK.—3 hembras, blancas, 
legítimas; 1 hembra mestiza natural; 1 
varón negro idem. 
DISTRITO OESTE.—2 varones, blancos, 
legítimos; 2 ídem idem naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Susana Manrara, 
32 años, Sancti Spiritus, Casa Blanca. 
Neuralgia del Corazón. 
DISTRITO SUR.—Josefa Medina, 72 
años, Cádiz, Figuras 122. Gangrena.— 
María Abeledo, 36 días, Habana, Leal-
tad 161. Debilidad congénita.—Zoila So-
carras, 22 años, idem. Cárdenas 81). Me-
ningitis. 
DISTRITO ESTE,—Vicente Bandín, 72 
años, España, Velarco 9. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Margarita Ledo, 62 
años, Canarias, Marqués González 47. 
Nefritis.—Ana Oñón, 101 años, Africa, 
Asilo Misericordia. Parálisis.—Manuel 
Monte de Oca, 29 años, Canarias, P. Con-
cepción. Fiebre tifoidea—Ramón García, 
68 años, Coruña, Benéfica. Asistolia.— 
José Sunsunegui, 3 años, Santander, P. 
Concepción. P. intestinal.—Manuel del 
Pino Ojeda, 22 años, Canarias, Marina, 
letra I. Tuberculosis pulmonar. 





E l Jerezano aguanta el empuje de 
los antes dichos y continúa sirviendo 
cubiertos á 40 cts. Este es el hotel 
hoy de moda eu la Habana por su or-
den y economía. 
Prado 102."Teléfoii. 556 
11614 12t-1.3 
flENA E N E L J E R E Z A N A ) J 
V Hotel y Restaturánt U 
E S T A N O C H E i C e M hasta la n t 
NOVIEMBKE 18 
Pescado salsa perro. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquete de 30 comidas con descuento do 
15 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viaieros y cazadores plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11S25 26tl8-14m-Nvl9 
PiEA TEÜS, ABEIGOS 
y artículos de invierno 
L i C A S A m MAS SURTIDO O F R E C E E S 
"LA ROSITA" 
G A L I A N O 128, ESQT'Ds A A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
€•1973 alt 15-4 lsTv 
R. Téstar.-Fotógraíb. 
R E I N A 5d 
¡Gran rebaja de precios!—12 Imperiales a] 
platino CON V A R I A S P O S I C I O N E S para ele-
gir ¡A C E N T E N ! costaban 53.45.—Otros tanm-
nos á 6 por dos pesos. R E l N A 59. 
11295 MU6N 
C A J A S D E H S E R R O 
F R A N C I S C O M A R T O R E L L . 
Abre las que se bullen cerradas, dejándolas 
en perfecto estado. Compone las que e s t én 
defectuosas al abrirlas. Compone las que es-
tén defectuosas al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinación y les hace contra-
puertas. Precios económicos; los trabajos he-
chos en este taller se garantizan. Salud n.' 3, a l 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja si no hay 
necesidad. 11622 8t-13 
MADRESYCRIANDERAS 
Si queréis tener buena y nutritiva 
leche, tomad 
B i ó g e n o T r é m o l s 
y vuestras erías engordarán y esta-
rán s a n i t a s . 
E L BIOCrENO a b r e «-l apetito y dá 
salud. 114:30 13t-7 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'ZFLoílly 8*7. 
Por 5 y 6 cts.'se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria j l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ún ico 
en su clase. C 1667 alt ; 29 St 
PERRO-ÍIÍM-BIMER! 
I . I C O R 
N OCE R A U H ü R A 
i.A A\fcJON AGUA OE MESA 
D K 3 E S T I V A 
D E V E N T A E N CASA D E 
H . Avignoue sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C 1865 a-13 O 
Noviembre 5 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos; 4 hembras idem idem. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima; 3 idem idem naturales. 
D K F l N( IONE8 
DISTRITO NORTE.—Eduvigis Verdes 
Pintados, 4 años, Habana, Neptuno 158. 
Tuberculosis pulmonar.—Niño sin nom-
bre, 7 días, idem, Espada 2. Debilidad 
congénita. 
DISTRITO SUR.—José Salo, 70 años. 
Habana, SuArez 89. Paríllisis.—Antonio 
Sánchez, 52 años, idem, Aguila 355. A. 
esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Luís González, 2 
aflos. Habana, Lamparilla 3. Escarlatina. 
DISTRITO OESTE.—Ramona Rodríguez, 
22 años. Habana, Marina \ x/¿. Tuberculo-
sis pulmonar.—Angel Abreu, 7 años, 
idem, Recreo 20. Escrófula.—Domitila 
Guerrero, 52 años, idem, Cádiz 72. L . del 
hígado.—Eduardo Blas, 37 años, idem, 
Jesús del Monte 156. • Tuberculosis pul-
monar.—Servando García, 2 años, Espa-
ña, Soledad 2. Meningitis.—Amparo Del-
gado, 3 días, Habana, Jovellar 9. Debili-
dad congénita.—Manuel Toledo, 20 me-
ses, idem, San Carlos L . Bronquitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios... 0 
Defunciones....'. 1 12 
Los abajo Hrmados, fabricantes de A G U A S 
G A S E O S A S , obligados por el ruinoso resulta-
do de su industria y el nuevo impuesto, han 
acordado vender A L ' C O N T A D O desde el d ía 
de hoy. 
L a caja de gaseosa | 0.50 cta. 
Un sifón de agua de Seltz tama-
ño corriente f 0.10 cts. 
Un . idero, idem tamaño grande | 0.12 cts. 
Un cilindro agua de soda f 2.50 cts. 
Habana 16 de Noviembre de 190;?. 
Por L a Habanera, Crusellas, Rodríguez y Cp 
„ E l Progreso, M. T . Ouueman. 
„ L a Espafiola, Cuervo y Cp. 
,. L a Espuma, V. López Chávez. 
11788 4t-17 m4-17 
DR. E. FORTÜÍT 
Ginecólogo del Hospitul núm. 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S ^ I L i T J I > 34:-
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-78mS O 
DR. JOSÉ A . TRÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho v Enfermedades de los Niños, 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
11744 26t-Nvl6 
S e alquila 
la casa Lealtad 129, esquina á Dragcaes, pro-
pia para fábrica v almacén de tAOaco; la llave 
é informes en Riela 72. 11729 10tl6 
ANUNCIOS 
Trlscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recioos de quintas 
Mnra.la esquina a Oücios. 11066 26-030 
ACADEMIA ARCAS 
S O I l i 0 3 . 
P A R A SHITAS. Y C A B A L L E R O S 
Escritura en nniquina D E S D E las 
ocho de la mafiana hasta las 9 de la 
noche (con 112 máquinas Kemingrton). 
Una hora diaria ÍB2.00 plata men-
snal. 11533 15t-10N 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
guna» 68. Teléfono 1342 
11296 2GtrN 9 
XJltl-rrfc gt Hoi-ft 
PARIS Octubre 31. 
í 4Almendares , , 
O B I S P O .>4.-Habana. 
Por vapor "Xonnandie" recibirá 
tes de OHO con P I E D R A S del Brasil 
í r i .^ « e qi,e Vdes- venden á C E N -
Resto de pedido irá mes pró-
X1,"0• Ottollni . 
c IffTC alt 26tS-t30 
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